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LUKIJALLE
Teknillisen korkeakoulun opiskelijaluettelo julkaistaan kahdessa osas­
sa. Aiemmin ilmestynyt osa I sisältää perusopiskelijat aakkosjärjestyk­
sessä. Opiskelijaluettelo II käsittää jatko-opiskelijat ja myöhästyneet 
perusopiskelijat 31.12.1976 tilanteen mukaisina. Erillisenä on ilmesty­
nyt korkeakoulun opetus- ja muuta henkilökuntaa koskeva luettelo.
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5Opiskelijatiedot ovat sarakkeissa 
seuraavassa järjestyksessä:
Opintokirjan numero
Syntymävuosi
Osasto
S = sähköteknillinen osasto 
F = teknillisen fysiikan osasto 
Ko = koneinsinööriosasto 
P = puunj alostusosasto 
Ke = kemian osasto 
V = vuoriteollisuusosasto 
R = rakennusinsinööriosasto 
M = maanmittausosasto 
A = arkkitehtiosasto
Kirjoittautumisvuosi 
Ilmoittautuminen
1 Läsnäoloilmoitus koko luku­
vuodeksi
2 Poissaoloilmoitus koko luku­
vuodeksi
3 Läsnäoloilmoitus vain syys­
lukukaudeksi
U Läsnäoloilmoitus vain kevät­
lukukaudeksi
Osoite
Puhelinnumero
Kotikunta (kansaneläkelaitoksen 
kuntakoodi
Opintojen tarkoitus
1 Diplomi-insinöörin tai 
arkkitehdin tutkinto
2 Tekniikan lisensiaatin tutkinto
3 Tekniikan tohtorin tutkinto
4 Muut jatko-opinnot
Uppgifterna över studerandena i 
kolumnerna är i följande ordning :
Studiebokens nummer 
Namn
Födelseår
Avdelning
S = elektrotekniska avdelningen
F = avdelningen för teknisk fysik
Ko = maskiningenjörsavdelningen 
P = träförädlingsavdelningen 
Ke = kemiska avdelningen 
V = bergsindustriavdelningen 
R = byggnadsingenjörsavdelningen 
M = lantmäteriavdelningen 
A = arkitektavdelningen
Inskrivningsår
Anmälning
1 Närvaroanmälan för hela läsåret
2 Frånvaroanmälan för hela 
läsåret
3 Närvaroanmälan endast för 
höstterminen
4 Närvaroanmälan endast för 
vårterminen
Adress
Telefon
Hemkommun (folkpensionsanstaltens 
kommunkod)
Studienas syfte
1 Diolomingenjörs- eller 
arkit ekt examen
2 Teknologie licentiatexamen
3 Teknologie doktorsexamen
4 Andra fortsättningsstudier
LISFNSTAATTICPTSKULIJAT б
IHjVC AALTO»JUKKA M A T T I 47 R 65 2 SAMMALKALT 6E116 ESPOO 21 889)42 049 2
1 7з19 AALTo MATTI FRkKI 46 M 68 1 OStEpgYVaGEN SULVA 241211 499 2
18794 A APU !•ILPo AMTrRO 61 S 70 1 SVINHUFVUDINI 13D40 HKI 57 *88*58 09 1 2
7377 AAKVaLA AUTLKO JOhAnIILS 27 K 49 1 ORiSaARENT 2A4 HKI 84 69818»0 09 l 2
»038 1 AFLAyUhl ZLKROlLAK 45 s 76 1 200 2
17089 AM JOpALO»HaNMU TAPAii I 49 s 68 1 RAaPPAVRINNE 2L108 VANÎAA62 8781928 092 2
18170 AHLBeRC Vtt. 1»MaRKkU 60 V 69 1 LAK! ALA 480711 980 2
17elØ AHO»JARMO ANTERO 48 5 68 1 SAMMALKALLI0NT6F134 ESP002 1 881988 049 2
171Б* AHO»pEKKA JUHANI 48 P 68 1 LINNUSTAJANI 4M70 ESPOO 94 596840 049 2
1ьг94 AHOK.aS»KAR I HENRIK MIKAEL 46 S 66 2 RAJAMaNNYNKJ ЧВ21 ESPOO 71 56726*17 049 2
14941 AHONEN HANNU TAPIO 47 F 66 1 AGrICOLANK 1 3b 25 HKI 50 71199) 297 2
17545 AHOPELTO»JORMA uljas 44 F 69 1 PAlLaSTUNTuRINT 1C 14 HKI 97 323097 09 1 2
149»1 AUPOLA EERO*JUhAN! 47 R 66 l KAUPPAMIEMT 5B20 ESPOO lø 466564 049 2
14992 ahvenharju matti veli k 47 R 66 1 KANKURIN? SAIS KERAVA 248802 245 2
16257 AITTaMAA reino.JUHANI 47 KF 67 l KUoPPAl 29 HKi 73 3624»2 09 1 2
19708 ALAHuHTA»MATTI JUhAnI 62 S 71 1 KANTELETARENI 8B24 HKI 42 563136) 091 2
18927 ALEN.RAIMO JUHANI 61 КГ 70 HARJANTEK!JäNT 1 A 6 HKI 64 72583) 091 2
19711 ALHO.JUKKA MATTI 62 S 71 1 AUrInKOHARjU Ai ESPOO 60 517)24 049 2
13416 ALLENlUS.HANS aLF GjNNAR 44 V 63 1 RUSTHOLLIN? 4B HKI 91 338209 091 2
11325 ANOERGsRO.RO H I LO INu 40 s 59 l ELSASGRaNDEN 2KB4 ESBO 23 8037083 049 2
I76Í4 ANTIKAINEN PENTTI AlLAN 49 R 69 1 MIRJaNKUJA 2640 ESPOO 23 8ø323»3 09 1 2
1 4474 ANTSoN JORMA Oi AV] 46 S 65 1 HEINJOENPOLKU 1E45 ESPOO 14 518213 049 2
16124 ANTTILA.ILKKA JUHO TAPIO 48 S 67 1 MARSINKUJA 3 A 2 VANTAA 4 8 092 2
11515 ANTTiLA.KaI erlano 43 F 60 1 LAAKSOT 7A6 KAUNIAINEN 50 I6»4 235 2
7894 antTiLa seppo ilmaRi 29 S 50 1 VUOLTEENT 26 KOTKA 40 24000 285 2
4583 ARHO.KLAUS KAARLO GqTTFRIeD 19 P 39 1 2
11327 AR JOmA A»K aR ! JuHANl 41 S 59 1 TEhTaANK 20B31 HKI 14 631167 091 2
17547 ARO MARKKU.ILARI 49 F 69 1 ANGERVONI 14B22 HKI 32 4201287 091 2
11705 ARO*RITVA TUULIKKI 41 R 60 1 KIRJURINT JOKELA 8Ц90 858 2
70627 ARO»vA1 No EINAR] 42 KO 76 4 224 2
6256 aromäki mauri ensio 27 KO 46 2 RUnLbERGINK 3J TRE 71 631598 837 2
17447 ARTE.JUKKA KALpVI 49 5 66 JOuPINMäKI 3B 22 ESPOO 7 6 663039 049 2
14942 ARVELA.HANNU SaKARI 47 F 66 l ALEKSIS KIVENT 25E34 KERAVA 240869 245 2
9908 AKVILOHMI.MARKkU jUhANI 37 R 56 1 TELANIITYNT 2e ESPOO 17 423126 049 2
18797 ASPELUND»JUKKA ARTO KALERVO Ы S 70 1 POrVqoNK 5 В 3 5 HKI 61 712421 09 1 2
18434 autti.maRkku juha t«pio Ы R 70 1 ARTTOLANT 1 AI HKI 75 361793 049 2
17605 avellan.Kari ChRISTlR 44 K 69 1 HAaPaSAARENT 1 1H386 HKI 96 09 1 2
12741 baCKaS.kaj Gunnar 44 S 62 1 FReDriKINK 60Д22 HKI 10 493363 09 1 2
17872 BACKMAN.RISTO VAINO UOLEVI 43 KO 69 1 KAlTeENT IE 4M113 HK I 77 09 1 2
8 i AS BJORKAS KARL-JoHAN 26 KO 51 1 mindersby KYRkSLäTT 2992600 257 2
is?».! BJÖRKLUND.LARS ERIK 46 KO 66 1 PUtOuSR I NNE 1 A2 VANTAA 60 536678 092 2
14)42 BLOMQVIST.HIKAN BfRnDT 46 F 65 1 PELIMANNINI 20D34 HKI 42 538887 09 I 2
10286 BONDeSTAH hsrten 36 A 56 1 TEHTAANK 4 В HKI 14 7312312 09 1 2
7896 BORENIUS HENRIK LaUrI J 32 S 50 1 RI1STAVU0RENKJ 6C2P HKI 32 573)22 09 1 2
9882 BRHANU ZAtVPE 31 A 55 2 SNELLMAN INK 25630 HKI 17 523322 091 2
8618 chRisTeRsson pfntti Kalevi 28 S 52 1 OSkElANT ! 1C HKI 32 582255 09 1 2
12744 dalin»kaj mils 43 S 62 KORVATUNTURINI 1A 9 HKI 97 7502») 09 1 2
1120» EEROuA.HANNU HF I KK 1 37 KO 59 1 kumPeent 10C23 Karkkila 5522) 224 2
¡0963 EKLUND.EEVA KAaRIN* 39 KE 58 1 HELSINGIN! 11ß4 KAUNIAINEN 500093 235 2
70004 EKLUND.PENTTI lL H A RI 52 V 71 2 MANNERHEIMINT 87A20 HKI 27 41337) 09 1 2
-- ткк -- laskentakeskus Otaniemi
7
19116 EKMAN LKKkl.ilaRi Ы F 70 2 NALLENPOLKU 7 ESPOO 10 468284 049 2
!3(,S9 ELO»SEPPO KAARl.P mJaLMAR 45 V 64 l IJKONVAAJA 2077 ESPOO 13 468S79 049 2
18*73 EL0RaNT66EER0 kUELLrVO 50 KO 69 1 ULVILANT 29/7A HKI 35 8682317 091 2
1 3 A 1 5 EL0VaAR66jaRM0 A U k V S tI 4 E s 64 1 MFlKONK 3 A 10 HKI 21 678738 091 2
I76M9 ENGELMARDt PAVfL 47 R 69 1 O.IAHaANR INNE 5B30 VANTAA 60 5 37 30 1 092 2
I7fc!» ENKÖ vAaRa»ESKO TapAnI 48 R 69 1 KUlOSAARENT 12 HKI 57 688617 09 1 2
1 4979 ENLUnD»N!eS EINAR S¡XTUS 46 5 65 1 MUSFIG 32B19 H F 0 R S 10 -177277 09 1 2
18438 ERA NTI»ESA MARKUS Ы R 70 1 MARJUVIITA 6 A ESPOO 10 462138 049 2
1 2746 ERKEbTaPIO JUHaNI 43 S 62 1 URhEILUK 4A23 HKI 25 478677 09 1 2
17897 EPK0LAHTI.T1I4> TAPIO 50 S 69 1 SAaSTAJäNT 7 AURA 76Ø353 0 1 9 2
I 9(186 ER0NEN6MAKRI JuHAf.I 51 V 70 2 KAIKUKATU 39 KUOPIO 60 628755 29? 2
1S939 ESKOlAiERkKI juMan.i 47 KO 67 1 TA JVaaNVUOhENT 7СБ0 HKI 20 6723687 09 1 2
16726 ETELaLaHTI JUHaNI 4 1 R 68 1 KAARELANI 27 HKI 43 5630387 09 1 2
158 1 e FL1Nk»CAFL-GUST#V 47 R 67 1 IIVlSNIEMENK 2 A 17 ESPOO 26 8 (-38 1 30 049 2
1439 6 Fogelholm cahl-johai, Gustav 4 4 KO 65 1 K11 ! KK AR I NN E 2 HKI 20 8671 l 091 2
9743 FOGELHOLM JOHN MAGNuS JA KU 55 2 MINATO-KU TOKIO JAPANI 7770 09 1 2
9389 fontell Mikko hehrIk 36 S 54 1 ANTTILA PERMo AS S7|38 566 2
1 8 1 76 FORSEN6OL0F KERNDT .iILHELM 47 V 69 1 PUpSlMlEHENK 25A 6 HKI 15 63Z7S1 09 1 2
15301 FRANZEN ALI AH LARS 46 s 66 2 V A RM0В ACK A V 12050 HFORS 36 558375 091 2
15756 FRIBERG4MARKKU JUHAjI 46 F 67 1 OUNASVAARANT 2811 HKI 97 327159 091 2
I 2433 FRaNT I MARTT I INA 42 A 61 ! ALpERTINK 3842 HKI 15 627569 09 1 2
90605 GELOSI MARIO 45 A 76 4 200 2
17956 GTLLENBLRG ULLA AnOrEA 49 S 69 1 KUSTAA VAASANT 258 HKI Вб 777160 091 2
15002 HAAHTtLA«YPJ«N, anSsI KAUKO 48 R 66 1 ISqKaARI 29E26 HKI 20 678716 091 2
17735 HAAPaLAINeniTImO jUmAMI 47 KO 69 1 OTaVanTIE 4829 HKI 20 6928530 091 2
15821 HAAPaMaKI JORMA Tapani 40 R 67 1 LAURanP 8 A 3 6 VANTAA 36 8787782 092 2
11623 HAAPaMEM«PE*ITT 1 JijHaNI 4 1 KO 60 1 REvOhTULLNT ЗСЧ4 ESPOO lø 866815 049 2
17737 HAAPANIEMi.aRTC arm,s 0 bø KO 69 1 poutapolku 3B36 ESPOO 10 8512688 609 2
18S63 HAAPASALO.PERTTI OLaVI 42 KO 70 1 HARJUKATU 10 A 6 HEINOLA 10 53182 088 2
17324 HAGGrEII.HeNR 1K GE0R„ a 50 M 68 1 KIrSTINHAKI 13078 ESPOO 76 867228 049 2
17739 hakala.matti Kalevi 50 KO 69 1 KUUNSäDE 2C37 ESPOO 21 8031220 049 2
17019 HAKKkRaIHeN'JAAKKO aNTERO 49 s 68 1 VÏFRTOLANT 18818 RIIHIMÄKI 694 2
18178 MAKKARAINen.T1 mo jOuN! 50 V 69 1 JOUSENKAARI 9b70 ESPOO 12 463408 049 2
17563 Hakulinen.a imo vilJami 49 F 69 1 HOpEaRIN 1816 KIRKKONUMMI 2 2788577 049 2
14445 Hallikainen*martti tapani 4A S 65 1 »AIVaNKAARI I4A ESPOO 21 80316S4 049 2
1 869 ! halliVuoRi.matti jUhAni 5 1 KO 70 1 LÄHDERANTA 18В 15 ESPOO 72 575777 049 2
8767 HALMf«ALP0 ARTTURI 2<» A 52 l NOROT 12C21 VANTAA 60 50271 3 092 2
!8ø06 HALME'ERKK! TAPIO 49 KF 69 1 KYlaKUNNANT 7 HKI 66 787222 09 1 2
17|69 HALMy.AHTI JUHAN 1 46 KF 68 1 UOtINMAFNT 9B11 HKI 97 323828 09 1 2
16431 halstI«harhi Olavi 45 A 67 1 OIKOKATU 5E45 HKI 17 667876 09 1 2
18087 harju«matti EbkK¡ БР KE 69 1 RUOHIMIEHENK 3830 ESPOO 32 8017302 049 2
15714 HARJiJM.KI.JAAKKO SALOMON 4 6 KO 66 1 VIhLRLAaKSONR 18AS9 ESP0071 478523 049 2
7601 HARJUNPaa HARRI JOHaNMES J0 KO 50 1 jOfcNsUUNK 34 OUTOKUMPU 50378 309 2
15304 HARRa»SAKaRI ANTERO 47 S 6 6 1 M A T À S T 3L121 HKI 77 388767 09 1 2
90498 HARSaDD Desoí 45 p 76 l 200 2
60 1 6 hauki lahti nulo 24 s 45 ! TOUaISTENT 29 TURKU 90 80280 853 2
10749 HAUMe TOIVO.ESkO .lUrfAh! 4P R БВ 1 aLESANTERINK 3SC31 TRE 10 21525 837 2
14677 havola.pekka Antero u¿ V 65 1 HI¡RENKJ 3 IMATRA 42 2 2 I 1 0 153 2
13 862 HEIKkILa HL I KK 1«SaK «RI 44 s 64 1 МЛ J N I NK IT 6 A 16 ESPOO 32 8013273 049 2
17020 HFIKkINEN.TIMO TapAnI 49 s 68 1 ТО I MENI. 1 N JA 2 9 A I HKI S3 737580 09 1 2
TKK laskentakeskus Otaniemi
8
ies*'1 he I mol a»antT [ ja а к к и Ы P 70 1 R A I S I ON T 6R10 HKI ?8 «11 7251 091 2
l»ø?.S НЕ I NoMFI.APEKTT I JllH«MI F.0 V 70 2 TFRA9TEHDAS D 1 03A2 IMATRA 61АЧ0 0 4 9 2
1 ó?At HF Ï M 0 h' E N • 5 А l ■ L I Yrjö EINO мв KE 67 ! ISOKAARI 27A3 HKI 20 A 7 US * 1 09 1 2
1 77*' 1 HF. lM«hEM»KAH I ENSIO 49 KO 69 1 SUuRbUONTlE I0 G9 2 HKI 63 4*02213 0 19 2
1 7 A I 6 HFLEn1US«TIMO jUHaNi 48 R 69 1 RUORIMIEHTMK ЗС6Э ESPOO 32 861*21 * 349 2
i тгз« HeLLe»L1ISa IMkFRi 49 KE 68 1 pAslNK 14A5 Vantaa 36 8747748 092 2
l 7?A2 HENRiKSSOhaJoHaN »NjERS 50 S 69 1 MUí.KSNaS ALLEN20C45 HF0Rs33 483825 091 2
1 N463 HENRIKSSON,JUKKA aLu*N 46 S 65 1 SARKINIEMEMT 1 SF 10 7 HKI 21 *924583 09 1 2
UeiNZ HePOjOKI«AHTTI JOHAjNES Hl R 63 1 LUUVaNIEMEnT 8 A 2 HKI 35 »88290 091 2
1вЧ<1* HEPOjOKI«eSA ILMARI ъг R 70 1 VEmMeLSaäRENT 2C27 ESPOO I3 4*7158 049 2
i79ei HIET,.MATTI SAKARI Sø S 69 1 RAuHaNK 13R30 HaMEENLIMNaIø *3024 109 2
IZeFe HILTUNEN«LASSI ILMARI 43 KE 62 1 KIvIVUORENkU 4E73 VANTAA 62 «93538 092 2
tsjzr HILTUNEN VESA PERTTl 41 KO 66 1 SOkSANK 17 LAHTI 61 392542 398 2
1 728*1 HINTTALA а I MC fERtTI»JUHAN I 46 V 68 1 KUULAKUJA 3 C 4 5 VANTAA 28 32*432 092 2
12764 H!RVENSAL0»30RhA jUh*MI 41 S 62 1 MÄNNISToNT 4 C 6 VEIKKOLA 2*8852 257 2
17624 HIRV0NEM»FEKKA T a PIU 49 s 68 1 AAlLONHUIPpU 7B40 ESPOO 32 8618357 049 2
10693 HOGEtROBERT KARL SIgFRIO 40 s 58 1 MAlKäPOLKU 2 E HKI 63 74*955 09 1 2
0022 HOLKKO»JUgsl KEIJO K*l-ERVo 30 R Sø 1 METSåTONTUNK 3E20 ESPOO 20 425915 049 2
10020 holmlund»ulf Sakari 34 KO 56 1 ORAVAT 27 HKI 80 755ЧЧ51 09 1 2
14298 HOLMSTRÖM HEIKKI LAssE 0 4 6 KO 65 2 IOaHO falls usa 8031720 049 2
10029 HOLMSTROM JOHN 35 KO 56 1 MSnSkENSG 5A 16 ESBO 21 8030588 049 2
15e2* HOLOPA 1NEN»MaTt1 TUOMO 48 R 67 i GVlDeNINT 8 C 4 4 HKI 20 *923290 09 1 2
13967 IIONKaNFM ARTO 4Б KE 64 1 RAiTaMÄENT 39ö HKI 95 327141 09 1 2
13043 HONKAVAARA EERO TaPaNI 44 R 63 1 HfVOSHAANT 14 M 4 VANTAA 20 87*3248 092 2
line HUHTäLA»MaTTi SAKARI 38 R 59 1 PAjAlAHDENT 12A 7 HKI 20 *738*3 09 1 2
9S02 MUHT IKaNGaS»SEPPO KUSTAA J 3ó F 55 2 LILJaSAARENT 3Dl7 HKI 34 483023 09 1 2
17266 HUITU TIMOeMATTl PELLERVO 48 V 68 1 PIHLAJAT 13 A 4 HKI 18 4 1 258 927 2
1*236 hujal*»JOrma Kalervo 48 P 67 1 OJAHaANT 13C29 VANTAA 60 535» t 8 092 2
1**7* HUKKINEN»KA I ERIK 49 F 68 l KOrKf_AVUORENK 3B4 0 HKI 14 *3857« 091 2
I5Î29 HUOPaLAHTi kari JaLmAR 47 KO 66 1 HArJuVIITA 2A9 ESPOO 10 4**738 049 2
17746 HUPL|»HANNU JUHO 33 KO 69 1 KOuVuSYRJa 16 ESPOO 18 427125 049 2
1448* HUS0ER6 NISSE mILS-GUSTaF в 46 s 65 1 SKfPPAREG 37 A 2 HFORS 15 * 6 6 * 9 i 09 1 2
17193 HUUSkA»MATTI Kalevi 49 KE 68 1 AAPELINK 5H76 ESPOO 23 8033377 049 2
7}*3 HTTONEN»IlKKA TAPaN] 30 R 48 1 SAMMONK 17 KOUVOLA 1 5832 286 2
1 3233 httonen^kari Juhani 44 S 63 1 VFlLamOnT 24A531 KERAVA 249153 245 2
13**0 Ha6GmAN»SvEN-GuSTaV 43 S 64 1 ULVlLANT 19D51 HKI 35 553911 09 1 2
90454 H*lKIO»EERO TAPIO 46 R 76 2 09 1 2
15300 häkkinen esa tapio 47 S 66 1 KlVlVUORENKJ 1C 52 VANTAA 62 87810*3 092 2
17*2* HaLL.LARS-EPIK ANoReAS 49 S 68 1 TFmPeLGATan 12A 15 HFORS 30 »074*8 091 2
17287 HANN]NEN»HANNU EElIs 49 V 68 1 FFrIKINK 1815 HKI 10 *471*0 091 2
17*27 HARKoNEI'I»OSMO ч a k a R I 49 R 69 1 SAtUhnUkSK 4822 RIIHIMAKI13 39279 69ч 2
157*3 HoGLUND»RaNOOLPH kJeLL 0 49 F 67 2 STqRa GATAN 32 SVERIGE 106149 09 1 2
1756* HoLSo»JAP 1-MATTI 49 F 69 1 PUrSiMIEHENK 22A5 HKI 15 *57234 09 1 2
17*20 HbLTtA TOIVO»TaPIO 50 R 69 l hYyRMaENT 6837 VANTAA 60 5*31819 092 2
1*025 IKONEN KARI 48 KO 67 1 MOREENIT 5 KIVISTÖ 092 2
1*130 ILVEsMaKI.MARKKU ANTERO 48 S 67 1 LAaJAKORVENK 2 A 5 3 8 V A fJ T A A 6 2 891021 09 1 2
14206 Immonen kari antero 46 R 65 1 laa JaniiTYNKJ 5022 vantaaò? 890140 092 2
9290 irjal* brita-lisa Barbara 35 KO 54 1 KAvALLINT 1 1 A KAUNIAINEN 502*83 235 2
157*4 isomaK|»heikki mikael 4 ß F 67 1 SOTALAISTENK 6 A1 TURKU 81 352780 863 2
17028 JAAKkOLA»HEIKK I Oi Av* 4ti S 68 1 POuTuNT 8 В 16 HKI 40 4*0211 09 1 2
TKK LASKENTAKESKUS Otaniemi
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13462 JAAKKOLA JUMA jLhaRI 43 M 63 1 PUOLIKUU 1 A 12 ESPOO 21 8030834 049 2
! 89*1 «1 jaakkola*leena IRMELI ъг KE 70 2 ALfKSANTERINK 3C HKI 17 671910 091 2
isiais JAATiNEN»apI PFKKA j 47 R 66 1 SOuKaNKJ I6D69 F.5P00 36 8013830 049 2
6?67 Jaatinen eino kalfRv0 24 KO 46 2 KFlNuT 11G41 HKI 94 302694 09 i 2
i ие9Ь JAATiNEU«ESKO FEKO oLAV! 40 s 58 1 RUOMELANT 18 В 4 ESPOO 21 8030295 049 2
16672 JALANKO»M*TTi JUHANI 49 F 68 1 POHJANT 7 А 12 ESPOO 10 965582 049 2
16 7 8 3 jalasto Petri paivIq 49 R 68 1 KIvEmLAHDEnK 3CO0 ESPOO 32 8019612 049 2
1 7 7 E A JALAsTO T и U 8 0 * J T R к 1 SAKARI 45 V 68 1 JOUSENKAARI 5A35 ESPOO 12 866660 049 2
1 Sø I 7 Jalkanen pekka simo 47 R 66 l RAKENTAJANI 1øP142 HKI 37 557882 09 1 2
1 1756 JALLI^ERKkI ILMARI 41 s 60 4 PÄHKINÄT 12 A 7 VANTAA 71 899378 092 2
18936 JAREnKO LeENAMaIJA Ы к г 70 1 PAKlLANT 5 A14 HKI 63 793796 09 1 2
13693 JARVa«ESKo KAUKO J U n A N I 45 KO 64 2 PINNINK 2 4 В 3 6 TRE 10 20063 837 2
10060 JOENPERA EINO EINaRi 37 R 56 1 HAAGAT 14D JOENSUU 11 25107 167 2
1 Sø 1 9 jokelapjukka Esko matti 47 R 66 1 KUUTAMOK 6B 4 6 ESPOO 21 8030721 049 2
1 7ø29 JOKElAiKARI tapani 49 s 68 1 MERIKANNONT 3E67 HKI 26 9922*0 09 1 2
H9S8 JOKELAINEN ALPO TENhO 4 ó F 66 1 SATEENKAARI 3a27 ESPOO 1 0 861097 049 2
16789 JOKImIES«TIMO HENRIK 48 R 68 3 AAPEL1NK 9C43 ESPOO 23 6033989 049 2
I7786 JOK 1nEN«He I kk I Sakari Б0 KO 69 1 MESSENIUKSENK 3B19 HKI 25 910719 09 1 2
19655 jokinen Tarmo vIlho J 46 V 65 1 LEnTäJäNT 1B9 NUMMELA 21 |26 927 2
I 9 ø8 3 JUOIN»VESa-PEKkA sAkARI ы V 70 l MECHELININK 2 8 В A 22 HKI lø 992589 09 1 2
17788 juhala»matti Juhani Б0 KO 69 ! MATlNKATU 24 B41 ESPOO 23 8033677 049 2
1 5ø2ø Junna juhani Kaarlo 46 R 66 1 PUyOuSRINNE 1035 VANTAA 60 537770 092 2
1 3822 JUSLIN*KAj JULIUS TURD 44 s 64 1 RUUSANK 1c as HKI 25 9566932 09 1 2
15956 Jussila matti jussi 46 KO 67 l LAhDeNK 10 A 8 RAUMA 20 281552 664 2
11115 JUTI|_A*aAkne EvERt 40 R 59 1 KElOhONGANT 9A49 ESPOO 12 967720 049 2
1 8 1 8.5 JUVAeARI OLAVI Ь0 V 69 1 Ul.VlLANT 9 E 3 4 HKI 3b S651959 09 1 2
15|39 JUVA.ARI PELLERVO 46 KO 66 1 KAuPPALANT 39ES1 KAUNIAINEN 502605 235 2
l6ø‘:e JUVA.ARTO TUOMAS 48 KO 67 1 aRqLanrinne c Vääksy 661031 0 1 6 2
1908 = JÄHI.PENTTI JUHANI Б0 V 70 2 RUUSANK 2A3 HKI 25 999191 09 1 2
1 6709 JAMS* LASSE UOLEVI 47 p 67 1 ELONI 2 6 A S 3 HKI 66 799026 091 2
13867 Jäntti ilkka Olavi aApeli 45 s 64 1 KlvENLAHDENK 3G93 ESPOO 32 8019898 049 2
11696 JaRVeNPaA iikka JuHa KALEVI 41 KO 60 1 LOuHELANT 1049 VANTAA ¿1 536390 092 2
9 I 57 JaRVI.JOUkO JUHANI 35 F 54 2 YLaKaRTANONKJ 6 A 2 4 ESPOO 36 8016962 049 2
13866 JARViNEM»HAMNU KAiErVO 45 s 64 2 PErUsT 26AS16 HKI 33 981713 091 2
7818 Järvinen tapio toivo albín 31 KO 50 1 DOSENTINT 3 A ó HKI 33 982671 09 1 2
17799 JäASkELAINEN JLiHA.OlAVI 50 KO 69 1 ISoVaARI I1NA9 HKI 20 678596 091 2
11759 Ja ASKEL A 1NEN.PfNTT1 ILMARI 38 s 60 2 LAmMaST 18A1 VANTAA 71 898337 092 2
15315 k aarre*jouko Ilpo k 46 s 66 1 ANjAnKJ 3BI18 ESPOO 23 8032299 049 2
19338 NAIKkONEN.HANNu TaPiO 52 F 70 1 VANHaNLINNANKJ 1878 HKI 90 33Sø26 09 1 2
15836 KAILa*JUHa KALfRVO 48 R 67 1 AHvEnT 9R16 ESPOO 17 829339 049 2
1 7 I 3 1 KAIRi*MATTI OLAVI 47 p 68 1 KAmKaaNK 6 A 8 PUNKANSALMI 257 6 1 8 2
15316 KAJAMAA.TihO HEIKKI 47 s 66 2 FReDRIKINK 26F61 HKI 12 699101 09 1 2
7815 KaKKo*KALLVI f D v A R 0 31 KO 50 1 MEHlLAlST 7 HKI 75 3 8 2 1 9 3 091 2
15766 KALLIOJA*TAPIO ANTERO 48 КС 67 1 MENMINKäISENT 2 ti 8 ESPOO 10 862968 049 2
1 3056 KALLIOMaKi.ANTTI mIkAEL 43 R 63 1 Ul.VlLANT 19F2 HKI 3b 190911 09 1 2
1 6 1 9 1 KALLiOMaKi.KARI JIJHaMI 49 s 67 1 KRUUNUNT 21 KAUNIAINEN 522836 049 2
15022 kallioniemi pekka Juhani 47 R 66 L ANJANKJ 3A53 ESPOO 23 8ø33ø5ø 049 2
18861 KALOiNEN.jORHA MatTi TAPAKU ы R 70 1 KUUSI! 18 A 3 HKI 27 960511 1 65 2
16675 KAMPPAR 1«OLAV I ANTErO 49 F 68 1 Ai VOSRINIEENT 61 VANTAA 61 5630263 092 2
19891 Kanerva ANTTI 43 КС 65 2 HArAKANT 586 IMATRA 40 21786 153 2
-- TKK — LASKENTAKESKUS OTANIEMI
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15317 kangas Jukka aimo ol*vi «té. S 66 1 LAmMaSLAMT 17618 VANTAA 71 847*22 092 2
1 7974 KANGAS.SAKARI ERKKI J 50 S 69 1 SAHAT IE 3C21 VANTAA 65 8475*3 092 2
1 1 3*9 kankkunen.Osmo pekk* ¿8 H 59 1 HAKARINNE 6K13*t ESPOO 12 42853? 099 2
Ui«3 kaREksela MARKKU ^ 7 s 67 1 P ! RTt IPOLKU 1 2D HKI 63 748209 09 1 2
7422 karesniemi taru K A Lt V I 2 3 R 49 4 HETSaPURONT 21D35 HKI 63 747*67 09 1 2
1*752 KARESSUCkaR I JPUNl JUHANI 49 R 68 , LOuHENT 20 G 5 4 ESPOO 13 464755 099 2
1 2244 KARJALA I Nem. JORMA EtjVARo 42 S 61 3 KAiTaISTENT 2f 97 TURKU 31 344932 8БЗ 2
! 5 Ì 3 P karppi.Risto arvi Juhani 4 è KO 66 1 SEpONT 3153 ESPOO 13 4*401»5 099 2
157*8 KaRPP! neh.JORMA ArLaK 46 F 67 1 HAkOLAHDENT 19F HKI 10 *924888 09 1 2
1**79 KARTTUNEN.SEPPO JIJHaNI 48 F 68 1 KUUTAMOK 4A 10 ESPOO 21 8038148 049 2
1720* KARVINEN.JAAKKp ILMaR! 49 KE 68 1 ILOMAENT 7 A 12 HKI 84 6984112 091 2
14723 KARVINEN.PAULI OLAVl 45 M 65 1 KUuNSäDE 6C29 ESPOO 21 099 2
17 2Г7 Karvonen»eero vainamo 48 KE 68 1 ¡Da AALBERgINT 7 A1 HKI 40 571 17* 09 1 2
1 i 1 1 9 Karvonen.kari juhani 40 R 59 1 KArTaNONKJ ЗН PIRKKALA 6 *81015 604 2
1 7 90* kaski.kimmc kauko Kullervo 50 S 69 4 SATEENTIE 4A 10 ESPOO 10 46*154 049 2
147*1 KATAjANAK¡.ANTTI jUuA 38 A 65 1 TUOHIVIRSU 4A6 ESPOO 13 425084 049 2
1 3*23 Kauhanen raimo juhAnI 45 R 64 1 RA I V I OSUONM 3D66 VANTAA ¿>2 893223 092 2
1 2 i 1 * KAUPPINEN.VEIJn AnTeRO 41 KO 61 1 salpakankt 17a4 salpakanqas A 0154 3 098 2
13717 KAVEtVUO MATTI Ilmari 44 KO 64 1 LOuNaISVÄYLÄ 19 НК] 20 *70778 091 2
108*2 KEIJoLA.MatTI ENSIO 39 s 56 1 ITaRaNTA 1 1D32 ESPOO 10, 460408 049 2
17144 KE I t a Ann I EK I.Osmo Ilp0 E 49 F 68 1 OUrANKUJA 8 A 7 7 ESPOO 36 8013842 4 9 > 2
15320 Kerkkänen.yrjo kalErvc 47 S 66 1 NALLENPOLKU 4p 81 ESPOO lø 4*71*2 049 2
17035 kerttula.es« Johannes 48 s 68 1 VIhERLAAKSONR I5B33 ESP0071 59*289 049 2
18809 keranen kari.Tapio 51 5 70 1 KImMELTIE 26032 ESPOO 10 4*5784 049 2
18945 KIISkILA.ERKKI JOHANNES 51 KE 70 1 NUIJATIE 9816 VANTAA 65 844232 092 2
1 2600 KIlPeLAINEN.HArRI Ur TO V 43 P 62 j MANTYV I I TA 4AS36 ESPOO I0 8*30227 049 2
1*080 K 1 LP !»KLAUS JARKKO K * UE VI 48 KO 67 1 ANnANK 8 A 10 HKI 12 *35383 09 I 2
1573* KILPINEN.«ARRE LASSE •> 46 KO 66 1 ULvlLAMT 29/9F281 HKI 35 5*51355 09 1 2
21 |P* KINNuNEh.JUKKA OLaVj 44 R 72 1 S Ä R K I N I E H E N T 2BA2 KUOPIO 7ø 8 0 371*5 049 2
17907 KINNUNEN»PEKKA SAkArI 50 S 69 1 HARJUVIITA 16A10 ESPOO Щ 4550541 049 2
13502 K 1RJ«KKA MARJUT LI1 S* 43 A 63 , KOROISTENT 6 A A 9 HKI 28 416312 091 2
13873 K I URU ERKK I SAKARI 45 S 64 1 KASTEVUOPKJ 3M192 ESPOO 36 8013ø51 049 2
1 3384 К I VEkAS LIISA «ULIKk1 44 V 63 1 TORN I TASO 1 A S 17 ESPOO 12 4**072 049 2
18585 kivel«.eRkki Juhani 49 5 70 3 KCRSIKUJA 5 jarvenpaa 2911184 091 2
**14 KIVIjARVI.MATTI UnTu 0 26 R 47 1 KANGaSPELLONT 8C17 HKI 3ø 583455 09 1 2
1 7 204 KIVIkARI.RIITTa HELENA k 49 KE 68 3 PUfSTOKAARl ISAM HKI 20 *78215 09 1 2
1 290* kivinen.Heikki esko tapani 42 V 62 l KUUTAMOK 9099 ESPOO 21 8031288 049 2
10464 KIVINEN.Kaj KALEVI JUHANI 39 S 57 1 UUDENTUVAMK 6A 18 TURKU 74 3*594 J 853 2
1*780 KIVINIEMI.LEO OLAVI 48 KE 67 1 PO$T i PUUNT 3 A20 ESPOO 60 5183*1 049 2
18*95 KIVI MlITTY.KEIjO TARAMI 49 KO 70 1 UKoNVAAJA 2095 ESPOO 13 462522 837 2
17754 kivioJa»seppo antfRo 48 KO 69 ! POpVOONK 5a27 HKI 51 7*2848 09 1 2
11772 KIVISTfi.ANTTI OLAVI ENSIO 39 P 60 1 ISOKAARI 5B35 HKI 20 *71981 091 2
1 3066 KLEEMOLA»JUKKA UOLEvI 44 R 63 1 seront IA ESPOO 13 455038* 049 2
12ø24 KLEEM.OLA.PAUL I ANtErO 41 R 6 1 2 KAIL I 0 I MART T 13 A 1 1 VANTaa3s 834921 092 2
1*3*2 KNAApI HE I KM «NTeR j 46 V 67 1 ITSENä ISYYDENk 47AS5 PORI 10 45357 609 2
1 7 1 65 KOHVaKKA-ARI VpLI 47 S 66 1 JAAKKIMAKT 24036 ESPOO 14 550045 049 2
18813 KOISTINEN KLaUs»0|.AvI 51 s 70 2 ALEKSI SK 1 VENA 26 A 21 HKI 50 715145 09 1 2
lese* KOISTINEN.kauli A I MO K Ы KO 70 1 KO i VllMÄENT 1 8049 VANTAA 23 87*3ø71 092 2
1 727 1 koivuLa.Jouko kalfRvO 49 V 68 1 OTaKaLLIO ЧА6 ESPOO 15 4*2191 049 2
6277 KOIVUSALO.MIKKO ERKkI 30 s 51 1 I IV ISN IENE NT 21142 ESPOO 26 883*73 049 2
ткк LASKÍNTaKCSK-jS OTANIEMI
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1 7642 кгкк i«beftt i Juha *♦9 R 69 1 KAaRTINTORPANT aa HKI 33 486167 091 2
17ZU KOKKo'HANnU-TUOHAB »eikki *t9 KE 68 1 kurjenpuro li04 Sääksjärvi 671381 918 2
161F2 KCLEhHAINei. OTTO*uOLFVI 46 5 67 1 KAEMKUJA 4ВЭЗ HKI 60 763146 091 2
1 0Ц67 КоиКк1*НА1МП 1LMA 6i 39 s 57 1 VALKjàRVENT 6 ESPOO 13 464533 049 2
14612 KOMPpAeVE!►KO OLAVI «45 KF 6Б 1 SUslT 2081A HKI 80 7553445 09 1 2
ien11 KOHS!«MATtj JOOSEPPI 3B s 57 I PUTÛUSRINNE 4FS4 VAHTAA 60 535721 092 2
I2e?s komulA1I-En Pekka veikko 93 P 62 1 LUkKaRILANK 8c18 KEMI 13 20496 240 2
17211 KONS I«PlKka EERO jOhAK NpS 98 KE 68 3 SAmMeNT AA ESPOO 26 886727 049 2
17377 KONT 1ALAIPEKKA KAUKj 6 9Б R 68 1 RAuTKALLIONT 7E35 VANTAA Зб 8747069 092 2
19нЫ kontro«jarpo Olavi Ь 2 ко 71 3 MAyRàT ЗА 12 HK I «I 789748 091 2
17213 KC6TtUM»kÿ0STi Eero ANTERO 49 KE 68 1 LEhMUSK 10-12839 KERAVA 6 240239 245 2
13664 komTliLa«eeec Juhani 4Б R 64 KLaAVUNT I 4 Al2 HKI 91 334821 0 9 i 2
18 1 E 7 KORHONEN»ANTT1 SA“Ul1 Ь0 V 69 2 KYuAKIRKT 46VENLAB23 HKI Ом 554188 091 2
1 4025 KORHONEN JUHA VILLE 4Б V 64 2 KOLKEJARVENT 9L6I ESPOO 94 461011 049 2
U|B2 KORHONEN KALLE JUhA,.! 98 ко 67 1 TUULIMYLLYNT 7 А 10 HKI 92 337684 09 1 2
13439 KORHONEN MATTI ANTERO 93 V 63 1 KIvENLAHDENK ЗРАЗ ESPOO 32 049 2
189 22 KORHoNEN»SClJA Har1ttA Б 1 P 70 1 AKsELINPOLKU 7 В11 ESPOO 23 786962 091 2
17979 korpi»maRkku Jaakko 50 s 69 2 KAIVOSRT I-ЗМ118 VANTAA Al 537246 092 2
I6E72 KORPPI MEIKKI.jUHaNI 99 ко 68 1 MUUSAT 4C24 ESPOO 78 811256 49* 2
90628 korTeLa Risto jouko anteRo Ы s 76 1 MIEKKA 2G ESPOO 60 514822 049 2
1 Be 4 8 KORTESMAA.MARKKU pEiLCRVO 97 R 67 1 UKONVAAJA 2B46 ESPOO 13 463191 099 2
7b28 KOSKI.PEKKA OLiVl 29 s 49 1 TEmPpeLIK 25642 HKI 10 490B43 09 1 2
12448 KOSKINEN JOUKO VaINo K 4 1 A 61 1 HAuHONT AA 18 HKI 55 633360 091 2
16678 KOSKINEN»JUKKA TapIu 47 KE 67 1 ETUNtEMENT 8 A ESPOO 24 881559 049 2
15771 KOSKiNEN.KARI OLAVI 49 F 67 1 ULvILANT 11AA7 HKI 35 555749 09 1 2
13068 KOSK iNEN«olа VI HEI MpR 95 к 63 1 PURJET 201 IS HKI 96 313965 09 1 2
1 88 1 9 KOTISAARI.MATT, HFRM ANNI 61 s 70 1 HAaSaN PAPPILANT 3B 14 HK I 32 572868 049 2
18467 KOUM I • JOUKU Elisio Ы R 70 1 ANgERVONT 14B30 HKI 32 570298 09 1 2
18468 KOUHI A.1LPO EINO oLaVI Ь0 R 70 1 05KELANT ЗА 14 HKI 32 A 8607 9 09 1 2
2968 KOUTSA.KLAUS KALERVO 08 R 30 2 KL'oPIONLAHDENK 16B61 KUOPIO 14257 297 2
17041 KRONlUMD«LAPS GUSTAV 99 s 68 3 PUISTOKAARI 9B24 HKI 20 6924521 698 2
1 4 7 2 В KUITTINEN kAARlE.RIsTO k 96 M 65 1 LAUTTASAARENT 6A9 HKI 20 678469 091 2
15863 KUITUNEN.MARTTI K«Lev! 98 R 67 1 POrVOONK 50139 HKI 51 664126 091 г
1 4698 KUJAlA.TArjA MaRKeTT* 97 KE 66 1 MIEKKA IE97 ESPOO 60 5172И 049 2
16|67 KUKKo»ARVo JAAKKO 9 8 s 67 1 ANjANKUJA 3BI60 ESPOO 23 80ЗЗЗЗ5 099 2
19333 kuKKonfn.hannu Sakari Б2 F 70 RVdOLFINT 1SA9 HKI 84 6982708 09 1 2
18644 KULOvAARA.nARM UOLeVI Б2 KO 70 4 LONDON SW 19 ENGLAND 9ц73б1в 091 2
19S96 KULVIK.PAUL I OeRTfL Bl KO 7 1 1 MUNKKIN PUISTOT I7B39 HKI 3 468037 09 1 2
15459 Kumpulainen lauri.meikki 46 KF 66 1 HfRlPUlSTOT 5A7 HKI 20 677472 091 2
17982 KUOPPALA*RAUNO JOHANNES 50 s 69 1 TKT 3C4 OTANIEMI 049 2
11477 KUOPpAMaK|.ERKkI OL a vI 4 1 A 59 1 I IR! SL AHDENT 33A ESPOO 23 665905 049 2
1 1938 KUOPPAMaK 1-KaLkKInEn RIITTA 40 A 60 1 OTaVaNT SA 15 HKI 20 671193 09 1 2
14 122 kuosmanfn.merja inkeRi 44 A 64 1 VIRONK 8C51 HKI 17 797339 09 1 2
1 3636 KURK1.MATT 1 JUHANI ЗБ s 63 1 MALMbNKATU 7АБ VAASA 252555 90S 2
1 7984 KURR|l*KA I HENRIK Б0 s ¿9 1 SARKINIEMENT 13В4Б HKI 21 67118s 091 2
! 7?94 KUUSISTO.FRKKI ARtTuRI 97 V 68 1 KATAjAHaRJUNT SB24 HKI 20 673913 091 2
17669 KYLM6La PaAVO»TAPiO Ь0 F 69 ! YLlSTbRMA 5F106 ESPOO 21 880012 049 2
1 4496 KYTTaLA.KaRI MAUNO TAPANI 46 s АБ 1 HIeTAMAENT 4 ESPOO 20 424508 049 2
1676.2 KYTo.JUHANI ANTERO 49 R 68 1 KUUSITIE 15 A 19 HKI 27 487818 09 1 2
1 1764 KYTomEN.Ra'iNu JUHaNI 36 s 60 1 KUuTaMOK 5639 ESPOO 21 e.ø3ø3i2 049 2
— TKK lask entakesk и5 Otaniemi
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1090t KAHKI PURO HATT! UuHÄM! 39 S 56 1 USVAT 5 VANTAA 67 590402 092 2
1*603 KAMAKAi ni:n«veikK(ì Juhani 49 F 68 4 KYlaK iRkONT 4&EER0B1S MK 137 554156 09 1 2
1677? k a ns д L a kapi Antero 4 6 F 67 1 YL ! SKYLaNT 6EbS HKI 84 6983549 09 1 2
1 7 1 *6 КаРТмЕМ»Ке1 JO K A L E 8 У 0 46 P 66 1 MESSENIUKSENK 3810 HKI 25 4 1 I975 165 2
1 *♦ 7 3 1 Kärkkäinen мимо j»jnhani 43 R 65 1 VAaRkOIVT AASIS VALKEAKO**! 45756 908 2
lesvø KaRKKA I NEN.MAliTT 1 I e H A R I 43 KO 70 J MlfKKA 26103 ESPOO 60 517181 049 2
i 4?ie KaPK aaTLOmO kai ERvO 46 R 65 1 S 0 L1 K A N K J I4B18 ESPOO 36 8014011 049 2
14961 K arp I JOK I»K ALEV I ,|UuANI 47 F 66 1 HE fNjoENP 3041 ESPOO 14 *17797 049 2
1*3*4 karäva lauri juss i i i.pap i 4 6 V 67 1 ULV ÏLANT 29/2aS5 HKI 35 553345 091 2
1707» ka*Ra*Ri sto olav i bf) KO 69 1 RlIHIPELLONKUJA 1 AS23 НК I39 54497 3 091 2
17$6I KOHLeRaTOvE carola 50 F 69 1 PIHLAJATIE 15A2 HKI 27 4 1 4860 09 1 2
14219 Kol I BA JORMA JUHANI 47 R 65 1 VlhDlNT 7 A 4 HKI 30 6922451 09 1 2
16857 LAAKsOaHANNU AnTErO 47 R 67 1 PAJMENENK I4 A 9 VANTAA 36 8798506 092 2
13*08 LAAKSONEN 0LaVi»ENSiO 43 R 64 1 SURViAISENKJ 7 VANTAA 49 8796566 092 2
18473 LAAKSONEN.к 1 STO URPO 51 R 70 1 NAHKI ALANT 13C23 TOIJALA 2Ц79 886 2
18103 LAAMaNEMapERTTI ARI OLAVI 50 KE 69 1 SArKJNIEMEnT 9 C 41 HKI 21 796068 091 2
173*2 LAAPaS HEIKKI RE 1 MO 49 V 66 1 KYqSTIKaLLIONt 8В24 HKI 57 689354 091 2
1*339 LA ASaSENAHO*MARTTI JUHANI 45 V i 7 1 SO I N I 81192 759 2
18821 lahoenpera.kari Kaarlo 51 5 70 l SErViN-HAIJT 66105 ESPOO I5 4*82920 049 2
17571 lahtiajaakko kallf 50 F 69 1 KUONaHAENT 8 A 1 KLAUKKALA 8799468 543 2
15*17 LAHTIaPEKka ANTERO 48 A 66 , PIETAR INK 7 A1 HKI 14 656758 09 1 2
18476 LAHTiNENapenTTi 0LavI 49 R 70 1 RAUDIKKOKUJA 6 В 70 8764121 092 2
158*8 LAIHO»AARo ILMaRI 46 R 67 1 SATEENKUJä 11178 ESPOO lø 469925 049 2
17988 LAIHoaJORma KALEVI 50 S 69 1 VANAMONT 4C8S VANTAA 35 8732190 092 2
1499* LAIHO MIKKO OSKARI 45 S 65 1 MÄTI HRAITTI 5p50 ESPOO 23 8039528 049 2
15326 LAIHO PASI PELLERVO 47 S 66 2 VlbERLAAKSONK IØPSA ESP0071 5955OØ 049 2
1 4964 LAINpAOLLl-PEKKA 48 F 66 1 AAlLONHUIPPU 10053 ESPOO 32 80I4767 049 2
11718 laineapertti Kalervo 42 S 60 1 KOULUK 35B25 VAASA 12 242991 90S 2
18822 LAINeARaIMO KOSTI UjLEVI 40 S 70 1 MEnNiNKäI SENT 2E26 ESPOO lø 466203 049 2
17044 LAINEAVELl ERKkI 49 s 68 1 VATAKUJA 3A2 HKI 20 *79087 091 2
12547 LAITiNENahaNNU ANTErO 42 R 62 2 RAmSaYNRANTA 1 AS 17 HKI 33 489228 09 1 2
18962 LA ITINENaJORMA CLaV1 49 KE 70 1 oTsOuAHDENT 15A22 ESPOO 10 466982 049 2
19960 LAITiNENarjSTO SAkArI 52 KE 71 1 LUKUpOLKU 4 В HKI 68 721381 091 2
1*340 LAKAnEN Maur !aeNs I 0 48 V 67 1 NUMMELA 81ØØSS 428 2
17046 lammaSnieniajorma Paavo j 48 S 66 1 UKONVAAJA 2B29 ESPOO 13 461302 049 2
12648 LAMPlNENAANSSI JAAKKO J 43 R 62 1 SOuKaNKJ 7A7 ESPOO 36 80 17970 049 2
1876* lappalainen tojvo.Martti j Ы 5 70 1 MATlNKATU 16ВБЗ ESPOO 23 8033357 68 1 2
17047 LAPPaLAINENavEUC EhSIO 46 S 66 1 PAkKamESTaRINk 3C38 HKI 52 190491 091 2
18**2 larjola Jaakko 51 KO 70 2 KUSTAV INT 9F54 TURKU 31 395552 853 2
14224 LATVALA ARTO JUHANI 45 R 65 1 keski к 6 a36 Kerava 299514 245 2
177*1 lauk iaaaapnc Erkki tapani 50 K ti 69 1 H I FTaLAHDENK ? В 3 4 HKI 18 697 174 09 1 2
15038 LAUTrOaKARI ALVAR 47 R 66 1 FPeDRIKINK 68025 HKI 10 49 1 544 09 1 2
13880 LAVOnENaJUKKA aNTeRo 45 S 64 1 GVlDENINT 10U53 HM 20 674734 09 1 2
14327 leahoER Jussi lasse Juhani 45 КП 65 1 TARKKAMPUJANK 12B33 HKI lf. 4*96694 049 2
197*5 LEHTiNENamaTTI U.mArI 52 s 71 1 VIrTtaA 69141 006 2
13283 LEHTO»JUKKA PEKKA 44 s 63 , täysikuu заi espoo 21 8031161 049 2
10303 LEHT o*REI JO AULIS 37 R 57 1 TOplAANT 7 KERAVA 244313 245 2
1 3487 LEHTONEN HILKKA KAARINA 43 A 63 1 HAKAMÄKI INI61 ESPOO 12 *26032 049 2
18875 LEINIOaJArMO YrJamA 51 S 70 1 AHJOKUJA 2B17 HKI 30 571 1 10 09 1 2
17167 LE INqaJUKKA HEMMINKI 48 KO 66 1 AALLONH 12C24 KIVENLAHTI 8013835 049 2
TKK UASKEMTaKEsKU5 OTANIEMI
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1*677 LFI NO RAIMO 01уАчтАР1 О 48 KO 68 1 OTsOLAHDENT 20C15 ESPOO 10 4*547 0 04? 2
i ве?* LE IN ONEN •TAPIO VUhA.nI Ъ 1 s 70 1 ISCNV ILLASaaRT 10C212 HK I9¿, 4*82072 09 1 2
гезве leinvuo»ahti Tapio 45 s 71 1 KIRSTINSYRJA 6 A 3 2 ESPOO 76 6*987* 049 2
127*19 LFIS i0»SUL0 JOEL 41 s 61 1 SARKINlFMENT 1507 9 HKI 21 *923539 091 2
1 Б 3?7 LEISsOsRE1 NO MaTT! 47 KO 66 1 VEnUkSENKJ 5FS4 VANTAA 48 8759018 092 2
I2B35 LEIVO ERKKI ve[KKO*JUHANI 42 R 61 1 MARIaNK 7 4 E 4 0 HKI 17 *5451* 091 2
1 3264 LF1V0«HE1KK1 PfKKa SAKARI 44 s 63 1 PASINRIVI NOORMARKKU SS08P* 537 2
1 7*Б2 LEIVoNEI1»JCRMA ERkKi UOLEVI 49 R 69 1 KOflTlONT 3818 ESPOO lø 4*1158 049 2
7334 LEPPaNEN KAARLO KaLfVI 29 A 48 1 Hl ! DENKIUKAANT 6 HKI 34 489322 091 2
1 7 *Б 3 LEPPäVUORi.ERKKI kEiJO M 51 R 69 2 NÎEMFNMAENT 3h69 HKI 35 4879*2 09 1 2
1 4ч 7 4 LEVANDER BERNHARD Es IK 0 45 KO 65 1 YL iSmaENT 2C ESPOO 21 8038916 049 2
1533В LEVOMAKI JAAKKO AnTeRO 47 s 66 1 POuKKO 3 SIMPELE 7 1 220 689 2
17221 levonenaeeva KatriInA 49 KE 68 1 HAMEENI 85-89C63 HKI 55 730593 09 1 2
1*3*8 LEVONMAAARAIMO JOHANNES 47 V 67 1 MAININKI! 9H102 ESPOO 32 80195*3 049 2
IB3B5 LIIMaTaINeUajOhKO EnSIO 38 R 57 1 KASAVUORT 16 A 5 8 KAUNIAINEN 501056 235 2
I4SB2 LINDENAKAj GUNNAR OSSIAN 45 s 65 1 KOIVUMÄKI C22 JORVAS 2988351 257 2
14733 LINDGREN PENTTI OLAvl 45 R 65 1 JOUSENKAARI 5a 38 ESPOO 12 4**989 049 2
1 3722 LINDQVIST BEMGT-GoRaN 39 KO 64 1 KE INULAUDANT 5828 HKI 94 303190 09 1 2
1 84Р9 LINDPOOS*ASKO TAPiO Ы R 70 1 MANNERHEIMINI 66A32 HKI 26 908223 091 2
I Зв77 LINNa«KAUkO aatos 4 2 R 63 1 URAKKA! 2lM HKI 68 729522 09 1 2
15в**3 LIPSaNENaASKO LAURI KALERVO 46 R 66 i к а д p a к 9 a 19 Kerava 6 299834 245 2
9539 LOIKkANENaPENTtI jUhAM! 35 k 55 1 KESKIYÖNI 6 ESPOO 21 081512 049 2
19339 louhenper»ar i sto pa*vo 51 F 70 1 H/iRAKANKUJA 2 G 4 В ESPOO 60 515520 049 2
107Í4 LOUKoLAaErkK1 JUSSI 38 R 56 1 YLaKaRTANOnKJ 2A28 ESPOO 36 80153*7 049 2
9540 LOUKoLAaMaTT1 JUHANI 35 R 55 1 RUoRIMIEHENT 12 HKI 85 6982203 09 1 2
18189 LUNAbBAaRaLF HoLGpR Б0 V 69 1 TYoNlEHENK 4A3 HKI 18 *05413 09 1 2
1S04S lunabba Torsten pfHr alfred 46 R 66 1 POuTaMAENT 15 A 4 HKI 36 557994 091 2
1577* LUND PERAMAGHUS 48 F 67 1 AARNIVALKEANI SD ESPOO 10 4*3792 049 2
8485 LUNDSTRÖM hELMfR I Var 33 R 52 1 VUoLuKIVENT 9 a 3 HKI 71 З774З5 091 2
1*1*5 LUOMaRaNTaaRaImO iLmARI 48 s 67 1 TOrNHASO 1 A26 ESPOO 12 965988 049 2
1 8759 LAAPeR1 ESAAANTTI Ы s 70 1 MEtSaHOVI KYLMÄLÄ 2*9955 257 2
11470 LBFSTRöM SVLVIaKAaRina 41 A 59 1 PUISTOK 3D74 HKI 14 *6*827 091 2
18191 lonnbErgahenry Vilhelm 49 V 69 1 GUmNaSVaG В10 pohjankuru 9*82*69 537 2
18832 MALIaJYKK I NIILO HENRIKKI 49 p 69 1 STURENKATU 32-34052 HKI 55 7179*8 091 2
187*В MALINENaPeKKa kALfVi Ы s 70 1 POhJ RAUlATlEK 15A8 HKI lø 40*832 09 1 2
1 4 1 Б 8 MANKaMOaTuoMaS VltHo 46 F 65 1 HAUENKALT 12-14E60 ESPOO 17 428534 049 2
13079 MANNINEN HEIKKI L«SsE J 44 R 63 2 HIeKkAK 13 KOKKOLA lø 17049 272 2
leies MANNINEN haRTTiajuSs! A 4 1 F 56 1 TOnTuNMaENT 33B ESPOO 20 429175 049 2
17575 MANN 1NENAMATT1 JUsSl bti F 69 1 RISTOLANI 2 A 4 HKI 30 583085 09 1 2
15777 MaNNoLAaEsA veikko 48 F 6 7 1 SUvILAHOENK 1A3C HKI 50 7*8573 091 2
13*14 markkanen TIMO JUHAjiI 44 R A4 1 SANK 11 12 HKI 39 592094 09 1 2
120 40 Matikainen vrje ilmaRI 43 R 61 1 HlplALAHDENK 7 A 7 HKI 18 *0029* 09 1 2
13150 MATILAINEN VEIJO kAlERVC 43 KO A3 1 MIELIKIN! 10AS33 KERAVA 294*01 245 2
1*044 mattila Heikki rain* Juhani 47 KO 67 1 VUoRlMIEHENK 23PA2 HKI 14 *5*193 091 2
17ø6 3 MATTILAaSePPO HmaRi 47 s 66 1 HAAGAN URHEILUT 13ä4 HKI32 5755*4 091 2
1 4968 MaTTiLAaVeU-PFKKa JUHANI 47 Г 66 1 LÖYDoST 1F 7 3 VANTAA 60 538918 092 2
1 4*24 maunulaahannu fsa Sakari 4 5 KF 65 1 8ETANIANK 2AS¿ TURKU 81 783900 853 2
13809 MEINANDER HARRIET ULLA K 45 KO 64 2 BAnGaTAN 25B34 HFORS 12 *28981 09 1 2
1*776 MERENT1EAJUHA MIKKO SAKARI 47 R 68 1 aSeK 10A2 OULU 10 22*028 564 2
13*17 MERILINNA MARTTI jUhANI 45 R 64 1 VAtTUNIEMK 18Г1 10 HKI 21 *30791 091 2
— TKK — LASKEK'TkKEsKuS OTANIEMI
17**0 MERILAINEN.TEUVO OLaVI n? r
I33»R MINKKINEN PUUT I MZ KE
!8lRZ M0ISaLA»TapI0 OLAVI 50 V
Hi?8 MOISIO OLAVI V e I Nti R* R
15Ч77 MULTaLa*Raimo PENTTI S M7 KE
15875 MUSSaAR I« ISMO VEIKKO <17 R
1 71 I 3 MUSTAJÄRVI OLLI JUHaNI N8 S
IZlZR MUSTAKALLiO«ARTO aAjIS EErO Ml ко
89Í0 MUST0NEN»OSSI VILHO 31 P
18839 MUSToNEN«t IMO KALl.E JALMARI 50 S
leus MUURINEin»ARTO KALpV f 98 KE
ZØØFZ MUURINEM»TIM0 ILKKA SZ V
l7é*M MYLLtSäTImO JAAKKO ANTERO 50 R
Ml|5*f M*H6NEN«PenTTI JUHÄnI *•* S
9331 Mäkelä aarne Olav зб s
189*0 M*KElä»KARI VEIKKO 50 KE
15973 MäKELAoKLaUS EMIL *17 KE
100*3 Mäkelä suoma sylvi»tuulikki 37 s 
8389 MäKI-LUOPAäVEIkKO SahUEL 33 S
18Z77 mäkinen Reino kaleRvO sø r
187*s MaKINENaRisTO KAARLO k 51 s
15877 Mäkinen seppo«sakaRi 37 r
90*39 MÄÄTTAeVALOE JuHANI 97 KE
I17Z9 maattanen martti t*p*ni 9i s
IZS59 NARVaUä Niuo*aNSS1 93 R
Hse* nenonen-rauli juhani 9* s
l9*Z9 NEVALÄINENaRISTO OLaVI 50 KO
IZ77* NEVALÄINENaSEPPO JUHANI 38 s
I09SZ NIEMiNENaanSSI OLAVI 38 s
13993 NIEMiNeNarikkO ANtErO 99 V
9850 NIINiatIMq JYRkI kUsTAA 35 A
1Z777 N1IRaMENapeKKA PISTO OLaV) 93 S
13Z60 NIKKaNENaraTti EINO JUHANI 92 S
15881 nikkaRiaKari Tuomo 39 r
1*109 N1KK|LAaSePPO ILMARI 99 S
13*91 NISKANEN EINOajUHäNi 93 KO
1*885 nisonen Ilkka antti a 92 ко
19507 NISSINEN RISTO JAAKKO 9* S
l3e»l nisulAailkka Olavi 95 ко
1*952 NIUKkANEN ILKKA SaKARI 98 *
17997 NOHRsTROMaSEPPo ARIjOUTSI 50 s
18313 NORRbACKasuNE LEIF JOHANNES 38 R
11809 NOUKKA KALLE HEIKKI 91 P
12701 NOUKkAaPIrkKO TUULIKKI 92 M
11339 NUOTiO TARMOajuHan! 91 S
95*2 NURMI LEAatFLLeRVo 19 V
189*2 NYBERSaKERSTIN IReNe M SI KE
17295 NVBERGH PAULA mARjA ANNELE 98 KE
10895 NYKOPP CHRISTER NlLs OLOF 39 S
17*78 Nykänen jukk* ensio 99 r
14
1 SAMMaLKALLIONK 2A17 FSPOOZl 8030*91 049 2
1 RAjAKENTÄhT *tB5P VANTAA 28 3268!1 092 2
1 SAtFENKUJA 1G1A8 ESPOO lp 967296 049 2
1 hlKONK 2ЬA 13 HKI 10 59939* 1 06 2
1 OTSOLAHDENT 20R1Í4 ESPOO 10 962109 049 2
, KUUSMIEHENT бас HKI ¿7 792221 09 I 2
1 UUdENHAANK 4 A 8 RIIHI MAK 110 39938 694 2
1 LAAKSOT IA KAUNIAINEN 50739* 23S 2
1 TUOMlKJ 9C ESPOO 13 923335 0 4 e 2
1 PEHTuRINK ICB16 kaarina 931193 202 2
1 TORh'iTASO 3AS3S ESPOO 12 519097 049 2
2 КI PKKtTK 20C35 KOTKA 10 1 1877 285 2
1 JAMKRaMTAIVAL 10E76 ESPOOls 9*2231 049 2
1 MAlHoNK 3 a 20 VAASA И 292921 905 2
1 KARHuNK 16a Karhula 62153 201 2
1 OTaVaNTIE 1 2B 2 3 HKI 20 6 7 6 27 1 091 2
1 PUlSTOK 3D6? HKI 14 4*8293* 405 2
1 karhunk 16a Karhula 6ZIS3 20 1 2
1 VlLlTALONT 230 HKI 66 740964 091 2
1 MATlNK 200100 ESPOO 23 8033809 049 2
1 UUoENKAUPUNGlNT 5E46 HKI 3s 550857 091 2
1 TORNITASO 1 A S 4 0 ESPOO 12 4*6079 049 2
1 KALAMIEHENT 8d HYRYLÄ 856 2
2 HIrVeNT 3G VAASA 35 252567 90S 2
1 PI I К I NT 19A HKI 68 723788 09 1 2
1 LAuLURASTAANT 6 HKI 70 69201 091 2
1 KIlONRINNE 10FIS0 ESPOO 61 599331 049 2
1 AARNIVALKEaNT Б059 ESPOO 10 466498 049 2
1 TErASTEHDAS Вl09 IMATRA *1 *6638 153 2
1 OTaVaNK 15bl9 PORI 10 18537 609 2
1 TURSoNT 20 HKI 61 793518 091 2
HONKaVAARANKJ 1E39 ESPOO 71 599843 049 2
1 KOIVJKKOT 16 A g HKI 63 744147 091 2
1 MANTyTIE 1 Г 18 NUMMELA 21 I4Z 927 2
1 MEcHELININk 4 4 A 4 HKI 25 092 2
! TORNlHAUKAMT 6G125 ESPOO 62 514*11 049 2
1 TORNIHAUKANT 4AS32 ESPOO »2 590405 049 2
1 puusepank S KUOPIO 10 87*54 297 2
1 PAaVOLANT 8 HKI 70 35692* 09 1 2
1 ALpERTI INK 12 a 7 HKI 15 174180 091 2
1 LAURaNPOLKU 3 A 16 VANTAA 36 967148 092 2
1 UUoENKYLANT 4 KAUNIAINEN 523340 049 2
1 NOrTENSKIöLDINK 6A2 HKI 25 8*0125 049 2
1 OTaKaLLIO I A2 ESPOO 15 460126 049 2
1 PL 19 ESPOO 36 8017044 049 2
1 MEnNINKAIST Zfl10 ESPOO10 4*4081 049 2
1 PI I К INKUJA 3 HKI 68 727155 09 1 2
2 kadetint 6 a * hki 33 481738 09 1 2
1 ITaLahOENK I0C67 HKI 2! 4512546 09 1 2
1 KUuTaMOKATU 6С7П ESPOO 2| 8030889 049 2
*9
63
69
*5
e*
67
68
61
53
78
*9
71
69
65
59
78
6*
5*
51
*9
70
67
7*
60
62
65
71
*2
57
*3
53
62
*3
67
67
62
*8
65
*9
*7
69
57
60
62
59
39
70
68
5*
69
TKK LASKENTAKfcsKu-S OTANIEMI
15
i67«7 nykanen«Martti tapIc 
I ОцЕ-Ь Nyman PROr.Gokan 
*7z3l Okkonen auni anNa.li1$a 
17ZéE OkSAMA«MATTI KlLEpVj 
*19M8 OLLIKAINEN ESA ENsIu
*•8 R 68 1 VASK INIEMENT 1C26 HKI 28 
39 E 57 I I EMTISAARCMT 6C HKI 34
S? KE 68 I KA.JAVARaNHanT 3AS3 HKI 28
44 V 68 I K ArJALANK SB2V HKI 62
36 A 60 1 VUORI K 1C17 KUOPIO 10
6924*97 091 2 
486825 091 2 
*922909 091 2 
77837 I 0 9I 2 
1*554 297 2
9547 OLLILA»HEI NU YlFRmI 
15889 OLLIlA«MARKKU oLAvI 
13294 OLLUS»MARt! N SiMOm 1K 
14l*3 ORI VuOR I «SEFPO I LI:Ar 1 
19*38 ormala.ERKKI Rainer
3* R 55 I SEUNaLANT 34A9 KERAVA 
47 R 67 I K.Ot IK0NNUNT9A3 HKI 94
44 S 63 1 AINO AtKTENT 3F53 HKI 40
45 F *5 I MämTYT 9A? HKI 27
50 KO 71 I HAuSllANT 9d32 HKI 42
245 I9* 245 2 
307885 091 2 
574928 091 2 
48*2*4 091 2 
5*32185 091 2
12375 OTTOSSON» çNk'ISTER K ÄRL H 
17999 PAAJANEN.ESKO TAP|0
150*3 Paajanen juhani мао.чО 
15344 PAALu*PtNTTI DLAV|
14| 18 PAAR I JYRKI HANNU
42 KO 61 I TALLV.GEN 1 A4 ING« 21 1598 091 2 
50 S 69 I SATEENTIE 6B115 ESPOO 10 466912 049 2 
47 R 66 1 RAaPpaVUORr 2P131 VANTAA 62 8781355 092 2 
46 S 66 1 KOTITONTUN! 16B7 ESPOO 20 42547* 049 2 
41 A *4 1 LAIVuRINK. 33C63 HKI IS *27004 091 2
30E9 PAASIKALLIO KARI ME ,Kk I 
13090 PAASIVUORI.Pekka kUlLERVO 
12i25 Paavola Mauno olli rapio 
17I20 PAHLMAN.ToN ER ! K 
14457 PaJAKKO VELI JUHANI
44 R 63 I ULvUANT 27DG52 HKI 35
42 K 63 I PEUKALOISENT 4BH108 HKI 82 
42 KO 61 I EVpRsTINKJ 6619 ESPOO 60 
48 S 68 2 HUNKKINPUISTOT 18A28 HKI 33
45 S 65 1 KOrOISTENT 6 TURKU 38
k5S7’0 091 2 
789429 091 2 
517006 049 2 
487182 091 2 
38**78 853 2
13982 PajUrEN Esko juhani 
15гб5 pajunen.hf i kk i kaiErVo 
15346 Palonen vesa Tapio 
12*45 Palosuo Yrjö.Pekka 
• 1446 Parviainen aimo arvio
45 KE 64 2 KIVIHAANKj ЧА|2 HKI 31 
47 R 66 1 JIJhOlANK 1 0 a JaRVFNPaA 
43 S 66 I AALLoNHUIPPU 5646 ESPOO 32 
43 KO 62 1 ToolONK 2B20 HKI 10 
39 M 59 I UI S T I N T 8 A 3 OULU SS
578453 091 2 
289932 IB* 2 
8014475 049 2 
409909 091 2 
3474З9 5*4 2
1*177 Parviainen lauri «ntEro 
14612 Pasanen juna.Heikki
17235 PASSI N!EM J »PfNyT J jyHAN
I41 * 4 PaTRaKKA.eERO t A P1U
16298 PAUROLA.PENTTI JUhA.,1
48 S 67 4 laaJALAHDEnT 26A1 HKI 33 
4* S 65 1 TARJA NT 11 VANTAA 40
49 KE 68 1 CAsTrENINK SC60 HKI 53
46 F 65 1 L6YD0S' 1053 VANTAA 60
47 KE 67 1 OUNASVAARANT IDE* HKI 97
091 2 
8745132 892 2 
7*2005 091 2 
536039 092 2 
23210* 091 2
13253 Pekkola.esa tapan,
9337 PELKOMEN.KaARLo j 0 H л n n e s
ise93 pelkonen.pekka v
15538 PELL|.REIJO JUHANI
i*ø42 Peltonen el va kaarina
44 S *3 1 MAlMoNK ЗА 10 VAASA 14
35 KO 54 I FRlLUNDINT 7F VAASA 17
49 R 67 1 P I TK.NSILLANR I5074 HKI 53
47 V *6 I LE II ANKUJA 2A J 0 ESPOO 23
48 KE *7 1 SARAT S NASTOLA
258445 90S 2 
16483 90S 2 
171*3* 091 2 
8034372 049 2 
*21071 532 2
¡7582 PELTONEN*ESKO kALFV, 
1777* PENT J KA INEN»JUHA »N ГЕР
10*43 Penttilä pentt, ahKuSt 
1I045 perkkIo Paavo juhaNi 
17*74 PETRO».SEPPO ТдРАн!
50 F 69 I MAnT TV I i ТА 4A52 ESPOO 10 
50 KO 69 1 K AIGASPELLONT ЧА HKI 30 
ЗЬ A 57 1 LAIVANVARUSTK3B23 HKI 14 
37 A 58 1 Il.MATTARENT 33B HKI 61 
50 R 69 1 I 1 VI SN IEMENKJ 4B 1 4 ESPOO 26
4*1079 049 2 
573975 091 2
654327 091 2 
7989*7 091 2 
880001 049 2
¡9296 PFE 1 PEP. JUSS I .|ОндМ Р| T 
1*226 PF IStER.KlaUS fUGF N 
16697 pietiKuinen pekka SuLo 
17*75 PIET il».Tapio esko tapa 
7926 PIHLAJAMAK1«PEnTT I kUST
29F0 Piironen.ESA Erkki
8(^f6 P !KKa*OLA v I £ H < i o
S348 PIKKARAINEN MARKKU TAPANI
8b45 pingouc Carl.kim fRnEst
3893 PiRInEN.M1 kko jUhaNj
49 A 70 1 VAIHaMOISENK 31826 HKI 1„
49 P 67 1 KUuTaMOKATU 2a6 ESPOO 21
49 KO 68 I HALTIJATONTUN! 3SB ESPOO 20
50 R 69 1 Vf5IKKOKUJA 3 VANTAA 45 
31 KO 50 I SIIKaKJ 70 ESPOO 17
495*82 091 2 
8031535 428 2 
424277 P49 2 
872*884 049 2 
425050 049 2
43 A 62 1 MOUKAT 20 HKI *6
50 P 69 1 ALbERTINK 14828 HKI 12 
47 S 66 I HIRSlPAOONT 7i81 HKI *4
51 E 70 1 VANR STOOLlNK 3A20 HKI 
45 S 64 l KAJAVANK 2C80 KERAVA
742115 091 2 I 
091 2 
723*79 091 2 
494*74 09 ! 2 i 
240232 245 2
— TKK
I 37** I 
lier*
153"9
liait
12*7*
i ues
1031e
131*2
le**)B
18**7
1730*
15360
13*35
1**31
!Si7»
1*0**
1713»
159*2
1*21*
1220t
1*33«
li**i
18515
12781
lili*
17123
I61t*
13*1*
115*3
ISSIS
1***0
1***2
1*5*1
130*5
*0*18
172*1
1730*
13***
1***0
15*77
*731
15**7
1*1*3
4**7
1*003
13518 
|1758S 
¡íll** 
Ile*** 
It 0*20
t
16
laskentakeskus Otaniemi
PJRJE.Ta*MaRKKU 45 KO 64 1 LBTOoST 1 G*2 VANTAA *i* 5*32*37 092 2
MTK<.AH0»H1ST0 TAISTO j 50 S 71 1 JUOKSUHAUOANT 2* HKI *3 5*31 1*0 091 2
FITK.NEN RAIMO PENTTI ТАР]0 47 S 66 1 N1ITTYKUMMUNT 3A6 ESPOO 20 *288*2 049 2
POHJaNPALO»HANNU ANTERO 52 F 71 1 KYMlNT 23-2581 1 HM 55 7*59*4 091 2
POUiRVI JAAKKO TEIJO • 42 K F. 62 1 ITsENAISYYDENK 59062 PORI lø 1*8*2 609 J
POIKOLAINEN MARJA-LZISA 43 R 60 1 ILMATTARENT 7A HKI 61 7* * 6* 3 09 1 J
porttikivj.reijo risto 38 R 57 3 KUN INKAANK 13 KUOPIO 10 83**4 797 ;
POUTANEN HANNU.JUHANI 45 KO 63 1 MAnNERHT 130A 1 1 HM 27 *10753 091 ;
pramila.Antti veli juhani SI KO 70 1 MEcHELININK *7 A 18 HKI 25 * * 7 В 1 * 091 ,
PULKKINEN.KARI JUhAnI 51 S 70 2 YLISKYLaNT 7E3* HKI 8* 69ВЧ180 091 ,
PULKkINEN.RAIMO ERIK e 4 9 V 68 1 TöeLöNK 30B1S HM 2* *91038 091
PULKKINEN.UNTO ALLAN *6 s 66 1 SUVIKJ 3E*l ESPOO 12 *2*5*2 049
PURHONEN OSMO ANTERO 45 R 64 2 KASANA ZAMBIA 17738 853
PUR*A*PEKkA ESKO 46 V 65 1 OTaKaLLIO * A 12 ESPOO 15 4*0*63 049
PYY SEPPO 38 KO 67 1 PUISTOT 50 LAPPEENRANTA 1**3* 049
Paakkonen.jukka taP 10 47 KO 67 1 HATUNTEK1JäNK 7-VC37 HKI 75 3*1*8* 091
POLJe TIMO TAPIO 49 p 68 1 KATAJAHARJUNT 1*828 HKI 20 *76606 091
PoNTyNEN.TIMO VALTER 47 KO 67 1 KAUPPALANK SAI HKI 32 577*7* 09 1
POYHbNEN ILKKA OTSO YRJÄNÄ 48 p 67 PUOASRINNE 4 В 2 H VANTAA 6ø 533*89 092
RAAOe RA I MO»ANTERO 43 s 61 1 VYbK 13B31 HKI 1* *315*5 091
RAIK09RIITTA KfRTTU T 51 F 70 1 N1ITTYKUMMUNT ÍA6 ESPOO 20 *2*3*1 049
RAIK09RISTO ANTERO 52 KO 71 2 KUnINKAANOJA TUKKU 31 78733* 704
RAITiSTO.JANNE ANTERO Ы R 70 1 PIHLAJATIE **B*0 HKI 27 *8**98 09 1
RaJAMAKI»TIM0 OLAVI 41 S 62 1 E R « K J 6H99 VAHTAA *l 537973 092
ranta-eskola.arto Johannes 50 V 69 1 KAlEVANK 22CK1 HKI 10 6*6*59 781
RANTaLA»EINO IlMARI 48 s 68 1 RUQHOLAHDENK 20MU7 HKI 18 601727 091
rantalainen.erkki aulis j 48 KO 66 2 MlKKELINT 1 RISTIINA *1055 696
RANTANEN SEIJA PIRJO MARITA 43 KO 64 1 HAaPANIEMENK 16 A 8 HKI 53 775831 049
RANTANEN.SEPPO JUhAnI 37 R 60 2 VÄRJARINT 788 HKI *2 72*852 091
Rantanen.seppo Oskari 47 V 66 1 ORaVIKOSKI 4*210 420
RANTANEN TAPANI РЕ*ТТ1 40 S 61 1 MElKoNK ЧВЭ7 HKI 21 6923515 091
ranta-pere»vesa Toivo t 46 R 65 1 SAKARISTONT 7Al KOUVOLA 10 1 1*09 286
RANUa»JUKkA OLAVI 46 P 65 1 METSOLANK 1*A7 LOHJA 15 232 18 427
RAUHaMAA JOUKO.JUhAnI 45 S 64 1 OTSOLAHOENT 15B2* ESPOO \ 0 * A 7 0 37 049
raukko.matti Kalevi 46 R 76 2 049
rauman-aalto Ulla.Kristina 50 KE 68 1 RIIHITIE 1SB24 HKI 33 *87191 091
RAUTAJOKI HEIKKI fErO 48 V 68 1 KIVI VUORENK 2F.28 VANTAA 62 891285 092
RAUTANEN.ESKO TAPIO 45 S 64 l KALASAAKSENT *020 ESPOO 62 5*68*2 049
RAUTIOLA9AIMO OLAVI 48 KO 68 1 LUOLaPOLKU *811 VANTAA *1 53*378 092
REIJONEN KAUKO KALEVI Hl R 66 1 MATINKULMA 5АЧ ESPOO 23 803325* 049
REIMA PAAVO-OLaVI 27 A 47 1 TOIJaISTENT 21 TURKU *0 80328 852
REIMAVUO JYRKI TAPIO 48 S 67 1 Л ALLONHUIPPU 7B28 ESPOO 32 8016081 049
REMES URPQIANTfRO 48 S 67 1 KOTKANK 8A* HKI SI 770*03 091
RENLUND.HEL6E aLEXAnOER 21 s 39 1 tai ment s espoo i 7 *273*0
reponen.Heikki 49 R 68 1 BULEVARDI 2ЧАЗ HKI 12 6*45*2 091
reponen»JarI Paavo 41 A 63 1 MElOJANT 2BI8 HKI 20 *70823 09 ¡
reuhkala.erkki Sakari 50 F 69 1 MUSE0K 37A13 HKI 10 4*1*30 09
RIEKKOLA9RE1JO UOlEvI 51 R 72 1 KImMELT 26031 ESPOO 10 *6**2* 04'
■ l1 hela.esa olavi 51 F 70 1 PUnAVUORENK l*A3 HKI 15 *AR0l8 09
RlIHlMAKI.JAAKKO hEiKkI 40 S 58 1 KOIVuSYRJA 228I1 ESPOO 8 2**2080 04
TKK i-ASKEIiT/lKFSKvb Otaniemi
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15355 RI IH1 Nf *j Jaakko иди ,u к H6 S
! 4 1 *8 ri isioAPEKia Juhani *6 b
18407 R I 1 T t I NEN.UF I к к 1 jUu.ANl Ы F
9262 rimano hauku Sakari 34 KO
19067 RINT,Maa«raUNO ha, N,. OLaV] Ь0 V
1S9P0 R I N T a rt а К I .UI. 1 K* 1 TApANI 47 R
1 7 =,66 RI SK I*K AR I JUHANI 49 F
19)71 RISToLA.KaRI OLAV I Ы Л
I 6378 RISToLA1NENKLERO OLavI 47 V
1SS“2 RITA KALLIO PfKK » nSK»PI 47 V
15 356 RIUKuLA T ¡ 1,0 VaINp TAPIO 47 s
1 6 П 05 ROINE MAT T] ie0 48 K
16185 ROOS KURT.pH 1 к 47 s
18773 HOPPONEN.KAR1 JOUKO ANTERO Ы 5
1 5 8 2 * ROPPONEN.MATT I J U иA : 11 47 P
996 1 ROSSI*VEIJO KUSTAA 39 R
1 7769 ROUH 1 A 1 PEn.PeKk A jUrtAM 49 V
1778 1 ROUT 1 O.IiAnNU SakAkI 40 KO
8794 R0LT¡0.PENTTI uCLEvl 34 A
18873 RUMMuK A 1 Nei.«E 11 A ]NKER1 Ы S
18 4 0 8 rummuKainen.re i jo Kalevi Ы F
1 8067 RU0H04KAPI VEIKKO JuHAN] 49 P
1 4462 RUOHONEN SEPPO ER I K 46 S
I S79S RUOKOLA.ESKO JUHANI 4 8 F
18409 RUOT].KEIJO OLaVI 49 F
12211 RUOTSALAINEN.LAURI ftNTERO 41 S
164 14 ruotsalainen.reino altero 48 M
17587 RVHAnEN.Ve1 JO hEIkK] 60 F
18003 Ra I SaNE1.»ANTT I VEIKKO a 60 S
14522 RaSanEn Timo yrj0 Johannes 46 S
6878 Rasanen yrjo.Kauko 27 KO
1 2983 SAANlLAHTl REINO.kAlEVI 41 A
18*67 saarelakolli Juhani 61 KO
11794 saarelaINenkURhO ANTERO 40 P
12576 saari«kar 1 и 0 44 R
1*807 SAARIKOSKI.KAR[ IL N a R1 48 R
1 2577 saarimaa joho tapani 44 R
9964 saarinen»eiro YRJo j 35 R
1 2578 saarinen epkki johannes 43 R
1 0502 SAARINEN*jorna VEIKKO 0 38 S
8445 SA ar i ne N*lauH 1 SAK Api 27 A
18036 SAARINEN REIIO.ANTFrO 47 P
15081 S A ARN I V A ara«V El I-pEkKA 47 R
7*92 SAARSALNI.oLLI KYoST I J Ь0 R
6704 SA IKKONEN.HEIKK I kAuLF A 49 F
4*36 SAIKkONEK.PEKKA juHaNI 46 KE
3ø99 sa in 1 o.seppo Antero 44 R
9877 SaKSa»AI,T t 1 ElMAF, 62 S
7 06 9 SALANNEkSipO Oi AVi JOHANNES 48 S
1996 SALMFNHAARa.serPU EtTU j 42 F
AA 2 STRJ«L«NK 9CI89 JTVaSKTLaTø 1277g 
AS I HIrSIKALUIONT 38 ESMOO 7l S»A I I 2
7 U 2 L AiiNaRUOHOnT SA 10 HKI 20 672573
54 I MEtSaT 23 ESPOO 30 8017301
70 1 TOPhIHAUKANT „1108 ESPOO A2 B»A7 t1
A 7 1 OTsOlaHOEMT 1ААЧЧ ESPOO 10 чАЧ'Иг 
A 9 1 rlLONHINNE 1 0 8 3 9 ESPOO Al 9,97205
70 1 HUoLlTIE АЛА HKI 37 558217
A 7 1 rUuTAMOK АРЧЕ ESPOO 21 ЯиЗИМ
AA 1 LiNfiONST 14 LULES SVERIGE 0920
AA 2 LAIVURIN* 35088 HKI 15 A383A2
A8 1 MARSINKUJA 4Bl8 VANTAA 48 8729533
A7 2 HAKARINNE 20183 ESPOO 10 427533
70 1 KO t V J KKOT 5СЛ9 HKI A3 74493]
AA 1 PUoPlMlEHENK 5039 ESPOO 32 8012435
SA 1 TEMPPELIN I7A2I HKI 10 447332
*8 1 TOrKKELINKUJA IA20 HKI So 710127
69 I kIRK.KOSaLMENT 4C2B HKI 84 64322e
52 I KULOSAARENI 258 HKI 67 689119
70 1 PIILOPOLKU 3642 ESPOO 13 4550435
70 1 PI IICPOLKU 3642 ESPOO 13 4550435
69 1 MAMNrRHEJMINT 39a HKI 25 41729*
AS 2 MV yRMaENT АА7 VANTAA 60 5631979
67 I APmAs LAUH1KST 2BA9 ESPOOA0 4bAA3A2
70 1 KA«RtIPOLKU IB27 HKI 39 ¡,44419
Al 1 PAl hòMK ЗА 13 VAASA 14 1 SS I5
67 1 KATAVANK 5a8 KERAVA 248*70
69 I PI I К I h K U J A 48 HKI 68 722284
69 1 KOROtsTENT 9A11 HKI 28 415797
65 1 KL'uHSaDE 10855 ESPOO 21 0031880
47 2 LANS 1R 9CI6 TIKKAKOSKI 7SI464
62 I LOKKIKO 688 HKI 20 *79876
70 1 SErVin-MAIJT 66107 ESPOO I5 460825
60 1 SAjAmaSAARENT 40101 HKI 98 313543
62 1 LAnMaSLAMT 13066 VANTAA 71 847728
68 I KFRIMIEHENk 148 HKI 15 *77480
62 1 PUNKINPOLKU 388 HKI 33 4887З7
56 2 ADDIS ABABA ETHIOPIA
62 1 PITK.NKALLIONT 15A3 ESPOOl7 423002
57 1 MUSTaNKALT 60A19 LAHTI 21 33987)
52 2 MArIaNK 8618 LAHTI Ц 2930*
69 1 PUOLIKUU 1817 ESPOO 21 8030707
66 I AINO aCKTENT 7C24 НК I 40 579483
69 1 RIISTAPOLKU 2 A 15 ESPOO 12 465*39
68 1 LApImLAHDENK 1 RA 19 HKI 18 *01462
65 1 aLaKaRTANONT 4863 ESPOO 36 Bøl 8554
63 1 SAPAMaENT 39 A* HKI 67 740925
71 1 FITOkALLIONT 11 HKI 33 483782
68 1 OTaKuJA 3C28 ESPOO 15 46612)
61 1 KASARMIN I6A14 HKI 13 *33506
179 2 
092 2 
091 2 
049 2 
886 2
049 2 
049 2 
09 1 2 
049 2 
200 2
927 2 
092 2 
049 2 
091 2 
049 2
0V| 2 
091 2 
091 2 
09 1 2 
049 2
049 2 
09 I 2 
092 2 
049 2
091 2
90S 2
245 2 
091 2 
09 1 2 
049 2
180 2 
09 1 2 
049 2 
09 1 2 
092 2
09 1 2 
091 2 
297 2 
049 2 
398 2
398 2 
049 2 
091 2 
049 2 
091 2
049 2 
09 I 2 
091 2 
049 2 
09 1 2
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t 7 ?*t 2 S*LMlNEN«AIL* MARiTa 48 KE 68 1 UKONVAAJA 2 A 3 ESPOO 13 4*2372 04? 2
1*9*6 SALM 1NFN«jYRK1 ANTEhO 49 KO 68 1 кArAKALLIONT БВ28 ESPOO ¿2 $9*824 0 49 2
1 ЭчГ* SALM !NEN»KAR1 KULLERVO 45 KE 63 1 VKONVAAJA 2 A 3 ESPOO 13 9*2372 049 2
! see* SALO.ERIK KALEVI 50 S 69 1 LahCERANTa 9A3 ESPOO 72 4*8277* 049 2
19*73 salo.kari tapani 51 V 70 1 RUsThOLLARINT 13F9 * HKI 91 338418 091 ;
12?вЧ SALO KAUKO JALMARI 36 A 62 1 lehi it 2 Kerava * 247687 245 2
13*94 SALOnENaSePPO aMTeRo 45 R 64 1 KEiHaST 5077 VANTAA 26 326958 092 .
lee»3 SALOVUORI AARO.HE I Kk 1 J Ы S 70 2 SOuKkNAHOE 7 F 1 I7 ESPOO 3* 889*44 908
17*7« SANTaMäKI.HARRY JPHaHNES 49 5 68 MAININKIT 12F S5 ESPOO 32 8*14531 04? ,
tøses SANTOMAA VELI AUGUST 36 5 57 1 KOTITONTUNT 3 R A 1 ESPOO 2g 426356 049
18912 SARASTE.HeIKkI JUhAnI 52 F 70 4 ElLUK 10A8 HKI 25 4171 U lu«
9*615 SaRJA.ASKo ERKKI 41 R 76 1 049
9974 SARJaLA.JORMa JUHANI 33 A 54 1 K AUR I KUMPU 8 RAISIO 781889 660
1*4*4 sarvas.martti viljamI 48 A 67 1 LOuHENT 11B2* ESPOO 13 463584 04?
1117« SAUNA-AHO V A I To JOHaNMES 38 R 59 1 OJAHaaNT *A9 VANTAA 6* 539621 092
15992 SAVIhARJU KARI SakArI 48 KO 67 1 HEiNjOENPOLKU 2J67 ESPOO 14 $1*133 049
1*7*7 SAVOLAINEN.ILKKA TOIVO h 49 F 68 1 telJant за i s hki 3s *48931 09 1
133*2 SEITsONEN HANNU H KALEVI 44 S 63 1 RISTiaALLOKONK ЧВ55 ESP0032 8*1334* 049
18*1* sermonen.raimo Erik 50 S 69 1 PITKaNSILLANR 7-9C1I1 HKI S 3 * 7 3 1 2 1 091
1 Ss* 1 SERPA MATTI EINARI 44 M 66 1 TUL 1 MAK 1 I* HKI 33 4*4824 091
18*23 SEPRaU.RaIMO ERKKI ANTERO 51 KO 70 1 JAaKKIMaNT ERERB ESPOO M 4*0918 049
1*382 SEPPÄNEN.MATTI ANTErO 44 V 67 1 KUsITAANMAKI GRI VANTAA 73 690**9 092
■ 1*1* seuna.fertti Olavi 41 R 60 1 NAhKELA NJP И 252634 858
2*188 S I OD IQI.*ASEEH AHmAd 42 A 71 1 K IRKKOT I5 A 11 KAUNIAINEN 5*3*85 235
*812 SIHVONEN.pENTTj JAAKKO 29 KO 47 2 TAiDEPOLKU 5B JVVaSKTLa 72 1991* 179
9*9* SIHVONEN»peNTTÌ 0l*vI 27 S 53 2 HAKAMAKI RH10R ESPOO 12 427451 049
1759* SI IKONEN.TIMO LAURI 50 F 69 1 OTaVANT SBRR HKI 2* 4*8234* 106
1 4124 sì iRaLa Maisa marja li isa 41 A 64 4 MUUKaLAIST 2C16 HKI 14 657921 091
15413 SIITONEN HEIKKI VEIKKO 48 P 66 1 VATTUNIEMENK AC3S HKI 21 6922131 091
1*814 SIITONEN»RAIMO OLAVI 48 R 68 1 MIKAEL LTBECKINK 8AS HKI 25 498195 091
13811 SIIVONEN TIMO OLAV! 44 KO 64 1 SAMMqNK 1*851 HKI 1* 49**19 09 t
17e(7 SIMOnEN.ESKO ILMARI 49 KO 69 MAaMieHENT 2078 HKI 75 3851*5 091
13898 SINIvAARA.PEKKa TaPan1 45 s 64 1 ISoKAARI R0B1R HKI 20 *925519 091
18977 SIPlL* HARRI.KaI KUSTAA 51 KE 70 1 RUnEBERGINK ЧЧА22 HKI 26 444*25 091
1 3 * 1 9 SIPILÄ.HEIKKI jOhaNnES 45 F 63 1 YLaPORTTI 1812 ESPOO 21 881897 049
1*515 SIPlL* SAKARI MARkKu 48 R 67 1 KUuSlT SARS HKI 27 481127 091
173*7 SIPPEL.RAUNO MATTI 49 V 68 l KApTFENINK 9C2* HKI 1R 628*53 091
1*324 SIRO.HEIKKI ILMARI 36 R 57 1 AJOKSENK 303* TRE S3 56127 837
153*7 SIRO RAILA*KRIsTEL AHMITA 46 S 66 1 E.RAUTATIEK 2*041 HKI 18 60*8*2 09 1
18979 SKYTTÄ.MARKKU tAPaNi 51 KE 70 4 MERI TULL INK 32 Ab HKI 17 6252*5 073
18*92 SMEO$.RIITTA JOHANN. 52 KO 70 1 VIhERLAAKSONR 10F76 ESP007| 5999*1 044
15798 SOIN|«ESA OLAVI 48 F 67 1 GUN ILLANKUjA 2** HKI 8 7 *984|38 091
18859 SO 1 N 1NEN KATRI.HELENA Ы S 70 1 RAkUUNANT I6 A 2 3 HKI 33 485531 091
11351 Soinio toivo.Markku 39 S 59 1 VIhERLAAKSONR IRAI ESPOO 7 1 59*650
13648 SOMERVUO.HEIKKI OLAV' 44 R 64 1 PUjSTOKAARI UBI* HKI 2* 6923586 091
1*8** SOMPpI.JARMO RpM1 JOHANNES 4 1 KO 58 1 PORThan INK 6BS1 HKI S3 778310 09
95S* SORMUNEN VELI.RAImO 36 R 55 1 I IvISNIEMAUKIO R AB ESPOO 26 8*9228 04«
1*711 sorvari.Heikki juhAnI 49 F 68 1 LAIVURINA 3TC68 HKI IS 6542*6 09
leel 1 STENBERG.t imo M AUR IT 2 49 S 69 1 SAnTaVUORENT 3A6 HKI R« 577859 09
18*28 STENROOS.ES* EMIL 50 P 70 l M A I N I NK I T 9C20 ESPOO 32 8*12534 04
laskentakeskus ojani eh i
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TKK
1096A SUMOLA ANjeNO 38 P
18S33 SUIKkAaAKjo re I NO P дI VI о ЬИ R
I 7 3Е'Ь SUNORU I ST« MEIKKI » N E E R О 48 V
tBøi? sunelukaki l ацрi jomanmes se s
13ЧЕ8 5иОКд5еЕЕ1А5 UnlEVI *lZ KE
13932 SUOTsALO MIKKO ILRArI NS P
МбЗЗ SURAkKA«Ve:KK0 KalEvI 46 s
l8e|4 SUS 1 ТА IVAl«MARtTI A j V o J 49 s
6739 SUTInEI AliUA-lKkENl 24 A
9948 SUUPeRKO ESKO OLavI J 37 K
14133 svensk aune orvokki 4i a
10343 S60ERLIN«PENTT| KaLeVI 38 KO
1392P So YP 1 La PlnTTI PELLERVO SH p
113?! TAIMISTO ERKKI.SAmL'lI 37 S
1Z?70 TALLQVIST STeFaU hEjRY Hl s
12735 TaMM,«PAAVO OLAVI 43 S
17543 TAMMi NE МАЦАNNU OLaV| S0 F
14983 Tarvainen.ktosti r.L»vi H7 f
1ВЯ39 TaRVaI KEN«vrIKK» fRkK' о Ь0 P
18983 TaSKiNEN«PINKKO MaRjATTa SI KE
ISh?» TAVI HEIKKI ARVIO 47 P
15393 ТЕМРдККА«МАТТI MIkKc h H7 s
15676 TERHo«HAMNU TAPANi 33 R
18779 termo«olli mauno antepo ы s
1365* teräsvirta meikki Sakari hs r
SøSS TeURoNEN AAPO .iALmArI 24 p
I95I8 Ti А INEN«ERfК I LEO bø R
1 1 322 T I А InEN.MaTTI SAK«R| 38 S
17544 ТIIH0NFN«0LL1 MATTI bø F
4 ?7 4 TIIHONEN OTTO.fLJAS 32 KO
16198 T I IL J К А INenaMATTI А и T ERO 47 S
14I79 TIITt*«ANtlRO тАРеКц 46 F
19077 T 1 KK*MaKI«sFPPn HE 1 KK I I SU V
1841° T|Lll«KARl JUHaNI SI F
18287 T1LLi«MmRkKU VaIN« «aLEVI bø V
15800 Timonen Rauno pentTj«uuman 1 49 t
8404 Timonen Rauni- veijo uumani ai r
22197 TO 1 VONEN»1I RO OLAVI 49 A
13658 Tolonen yrjo-sakarI hs n
16473 TOLVaNEN«HE1 KK I TaPaMI 42 A
90509 TORReS«OScaR RaIMUNdO 49 KL
ioni6 Tossavainen vfiI»matti sø s
14646 TRaSkMANiøLkIОт HlLjlNG 46 KE
101 09 TSUBARl UQRMa 38 R
ISflØI ТиомI HEN»JUHAN I II M a R I 47 F
l 2594 TUON i OJA«MAURI UUHAjI 43 N
14063 TUOMoLA.PePTt 1 UCvKu OLAVI -is R
15399 Tvoppo eRkki Olavi 46 p
5I39 TUPALA*UNto OLAVI 24 A
18017 turpeinen.tino Sakari sø s
I UNTAMUNT ! 26 ! 2 HKI 61 79 1 901 091 2
! EFpiKINK 2 ЭС 4 4 HKI 18 091 2
1 RIISTAPOLKU 4027 ESPOO 12 45S0S24 049 2
1 IIAAMkATIE 3 A 6 HKI 20 6924236 09 1 2
1 KImMELT 26029 ESPOO 10 H6SB40 049 2
1 UOuSIMIEMEnT 9L97 HKI 74 361931 091 2
I N!ITTTRINTEENKU S ESPOO 76 863089 24S 2
I PUTOUSKOUA 2E106 VANTAA 60 531678 092 2
1 ТО I ST ANOMT 2031 TURKU 31 392369 853 2
1 MUNKKILUODKU 6C21 ESPOO 16 424476 049 2
2 Dar-es-salaam Tanzania 9107Ч6 ø9i 2
I miMlKINIEMPT 3 A 21 HKI 33 48361 1 09| 2
1 RUnIbERGINk 30A17 HKI 10 492045 091 2
1 KOULUК 35B22 VAASA 12 258716 90S 2
1 LAsTeNLINMaNT 9BC1S HKI 25 495231 09! 2
1 HAUF.HKALL ! ONT 8812 ESPOO 17 42S9S1 049 2
1 MATINK 28097 ESPOO 23 8ø3458e 091 2
1 LAPINALHOENK 29DS3 HKI 16 646B7S 049 2
I R I ST IaALLOKONk 4 A 24 ESP0032 8И1222Б 398 2 
1 S LlNUA 7C49 HKI 53 735322 091 2
! PFTKELE 420 HAMINA 2 4S|99 917 2
I MAnIieRHT 93H226 HK | 27 412886 091 2
l SAPlOLANK 32 MIKKELI 13 492 2
1 HAKAMÄKI 1L140 ESPOO 12 4682454 63l 2
1 UAaKFIMANT 240 ESPOO 14 517201 049 2
2 Pl-lSTOKAARl 7 a 1 6 HKI 20 67 1661 091 2
1 KlRKKOSALMENT 3GI02 HKI 84 4683107 049 2
1 IMaRRET 8 OULU 80 391023 564 2
1 POrThANIHK 9B3S HKI S3 7012472 091 2
2 SAmMaLKALKJ 2 F 10 5 ESPOO 21 8030457 049 2
1 POuTaMaÉNT 1 IC 26 HKI 36 656790 09! Z
1 YLaKAUPINKj 1ЕР6 ESPOO 36 801 32 M 049 2
1 TORN|TAS0 1aSq ESPOO 12 059 2
I FReOPIKINK 68069 HKI 10 408365 091 2
1 VIhERLAAKSR 1SC 5 7 ESPOO 7 1 696810 049 2
1 KIRUuRINK 1627 ESPOO 60 516223 049 2
1 LOuHENT IE17 ESPOO 13 46I46Ø 049 2
1 LAaUaKORVENK 4 A 3 VANTAA62 8 392259 »92 2
2 BO* 388 K IT»E ZAMBIA AFRICA 2308 049 2
1 FERIKINK 3!A TURKU 10 15604 853 2
! 200 2 
1 AAPELINK 9R9 ESPOO 23 8032422 049 2
1 STRAN05T1GEN 3016 HFORS 33 488385 091 2
1 it,Portti ia9 espoo zi е83з7| 049 2
I POhU rastit 6 A10 VANTAA 36 8747193 092 2
1 PUTOUSKJ 6A1 VANTAA 60 537734 092 2
1 UAaKaRINK 2C19 HKI 1 4 632660 09| 2
1 OTaKaLLIO 4C38 ESPOO 15 462664 049 2
1 MUsTaNKALLIONT 36 LAHTI |5 333929 398 2
1 PAIMFNHUILIINP 3B2B HKI 4Z 638611 049 2
58
70
68
69
63
64
65
69
47
56
64
57
64
59
61
62
69
66
69
70
66
66
66
70
64
43
7 1
59
69
54
67
65
70
70
69
67
51
73
64
67
76
69
66
56
67
62
65
66
43
69
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136127 TYPPI* VAINO KULLERVO 
IMO"? ToRRoNLN*KAR I jOHaN-iES 
1 IS 37 UUSITALO SEPPO JUhAnI 
177)e UUSITUPA*SEPPO MATTI ILMARI
11963 vaahtoranta tuuLa maRJA 
1631® VAHFrI MARJA PaIVIKkI
16 3 i s vahekI*matti eimo Olavi
187(15 VAINTOLA*HaIMO KAiErVO 
136(2 VAKKjLAINeN-PERTTi eIRAR k 
126P® VAKKURI JORMA ERIK
9ø65 VALJaKKA*Ra1 MO SEPPO OLaVI 
16320 VALJaKKA*S1M0 Ol.Avl 
17*00 VALJuS«JORMA ENSIO
Ubze valkama*ilkka matti olavi
15923 VALKeISENmaKI*aARnO m f
17793 VALKoNEN*AKI ENSIO 
17890 VALLI*TAPlO HEIMO KaLERVO 
13993 VALVE MATTI JUHANI 
15*99 VANHATALO.ILKKA OsSl TAPIO 
18429 VaNTT0LA*T1H0 aLLaN
13907 VASKFLAINEM LEO ILMARI 
18425 VEHANEN*ASKO ERKKI V*!N0 
18669 VEIJALA!NEN*JOrMA Tap10 
15925 VEPS*L«INeN*PAULI EnSIO
16834 vesa.Markku antero
8900 VESAn0ER*KAAP0 JOIiAnNES 
9876 VESTERINEN.Marja hElENA 
15804 VEURo.MAIJA CARITA 
13666 VIINlKKA.JARMO ALEKSI 
12070 VIITANEN REINO TOIVO MIKAEL
15396 VIITANIEMI PERTTI juHANi 
14678 VILAMO.MARKKU OLAVI 
18994 VILJaKAINEN.ESA MATTI J
18209 VILJaNEN.juRMA SAK*rI
18427 VILKaMO.OLU HFlKKl TAPAN!
19343 VILKaMO.SiRKKA AINI M
18428 VIRA,JUHANI ENSIO 
14276 VIRKKUNEN.ANTTI MlK<0
7041 VIRTANEN HERMAN 
18550 VIRTANEN.JORMA KALtvI
14186 VIRTaNEN.MARKKU OlAyl 
16839 VIRTANEN*MATTI JUhAnI 
1 8ç5 ! VIRTANEN.MATTI TApAijI 
1 1502 VIRTaNEN.RMMO ANTErO 
12278 VIRTANEN.ТIMO SAKaRI
15498 viskaRI Risto lauri
18210 VITIkAINEn.ESA AMtErO 
8657 VOUTILAINEN ANSSI PaRTTYLI
15929 VUONTELA»JUKKA PEKKA 
16719 VUORENMAA.ARVO RAINeR
F 63 1 E E R 1 К I N К З5А13 HKI 10
‘«Б V 64 1 KORKEAVUORENK 8C21 HKI 12
М3 F 6P 1 TÄYSIKUU 1815 ESPOO 21
ъг KO 69 1 RATATIE *F675 VANTAA 30
42 A 60 1 TUUREPORINK I3B35 TURKU 10
MB КС 67 1 LAmMaSLAMT 17030 VANTAA 71
MB KE 67 9 LAmMaSLAMT 17030 VANTAA 71
Ы S 70 1 AAPEL1NK I3 A 2 ESPOO 23
MB R 64 1 UI.VILANT 19DB3S HKI 35
М3 R 62 1 UPKUrINT I HKI 68
3i A 53 1 aSemank 31b hyvinka*
mb KE 67 1 KUMATIE BASÒ ESPOO 17
M 9 S 68 1 LAUTTASAARENT БВА1 HKI 20
M0 A 63 1 K1RKK0K 1 AC 16 HKI 17
MB R 67 1 KAIVOSRINTT 2N111 VANTAA61
50 KO 69 2 VIeRTOLANK 3-5*8 HYVINKÄÄ
b0 KO 69 l TOnTuNMT 17-23A530 ESPOO20
MB KE 64 1 breoant 8А3 Kauniainen
H 7 KE 66 1 POHJAT 10C66 ESPOO 10
51 F 70 1 PORVOONK 5SAIS HKI 52
MM S 64 1 HAAPANIEMENK 20049 HKI S3
Ы F 70 1 JAAKKIMANT 24064 ESPOO 14
Ы S 70 1 MTyRMäEnT 6E125 VANTAA 60
MB R 67 1 ALaKARTANONT 2A24 ESPOO 3*
49 R 68 1 ALEKSISK1VENK 48E14 7 HKI S!
32 R 53 1 TAmMIPAANT 38 ESPOO 73
37 A 55 1 NERVANDERINK 12 A 17 HKI 10
M9 F 67 1 K E I N U T 5A2 HKI 94
MB R 64 1 IIVARINT 7b ESPOO 36
M0 R 61 1 VESAKKOT 1A 91 HKI ¿3
M6 P 66 1 KUUSITIE 2B6S HKI 27
MB KO 65 TEhFPELIK 7 А I S HKI 10
Б 1 KE 70 1 POpVoONK 3C108 HKI 51
MB V 69 1 TORNITASO 3AS48 ESPOO 12
51 F 70 1 UKONVAAJA 2 A 4 ESPOO 13
51 F 70 1 UKONVAAJA 2 A 4 ESPOO 13
51 F 70 4 KOIVUKUJA TUUSULA
M6 R 65 1 RUOMELANT 18C10 ESPOO 21
22 R 48 1 REVONTULENT 2L100 ESPOO 10
Ы R 70 1 К V T ÖT! E 17C25 VANTAA 36
M 7 F 65 1 KUuSlT 9AS26 HKI 27
49 R 68 1 HAAPASAARENT 11H387 HKI 96
51 R 70 1 MATASTIE 5L227 HKI 77
M0 A 59 1 TUKHOLMANK 13C3R HKI 27
М2 S 61 1 POrVOONK 9B33 KERAVA
M7 KE 66 1 TToMIEHENK 4 A 15 HKI 18
M 6 V 69 HU0VITÍE 4B13 HKI 40
33 S 52 1 MArTINLAAKST 40CZ0 VANTAA62
M 8 R 67 i RUUKINLAHOENT 7 A 8 HKI 20
M 9 F 68 1 KUOHUKUJA 5813 VANTAA 60
608253 091 
1 75207 091 
8031070 049 
092
17636 853
847914 092 
847914 092 
8033394 049 
551499 091 
7212*3 091
12229 106 
425486 049 
506v0 09| 
669396 091 
5*30486 092
17106 106 
424659 049 
501667 235 
461948 049 
4682210 044
772813 091 
514136 049 
5632ø7| 092 
80I6SO4 091 
713542 091
847772 049 
444675 091 
301369 091 
8013598 049 
749350 091
417476 091 
4Ø83I5 091 
769206 091 
465960 044 
465630 044
465630 04' 
4682287 04' 
445355 04' 
463523 04' 
874S7S4 09
4566363 09 
314390 09 
384394 09 
*15063 09 
2*5*81 2*
*03813 
577795 
693795 
6925316 
537166
09
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145J2 VUORENMAA OSMO AI, TE „'O
13317 vuori juhani Martti 
MvfcA VIIOR|.SEPpC Juu»:, ! ILJAMI 
16720 V»H»|í;VL»»PEKKA MatT| P 
1 77611) VaHa-P I I Kk I oe J д »KKO 1 л H I O
I6?03 VIIN*Md»RJSTO »UKuSfl 
I3AS3 V»KIpARTA.JORMA JuH»NI 
6757 VlLISALMI.PAAVO А!Лт! AaTqS 
133R6 V ALTT 1 L A »01. L I TAPIO 
I7e84 VaMSKA PERTT1ajuHaN,
¡687» »alloen Tap io«pftte« I 
1боез AALLeN KArl»6UsTav 
isien warraSpmarkku kai victor 
16917 WARST A OLLI®MARKUS SAMULI 
13ø30 WASAsTjERNa®rReJ vlfTOR
•7001 wICKsTRoM.KА I HARpT JUSTUS 
1SARZ WILHELMS HANNELE 
17602 WINTER-0U.1 TAPIO 
*7065 VL!Nen®1Smo JOuKO PaAVAlI 
*5362 tlitalo®tiho Tapio
¡2361 vlostalo®tap1 o Sakari
M||17 TRJ0LA®PEKKA HaMJU SAKARI 
*7067 А IJAmEN®TaPAN 1 aMTFrO 
17872 A1KAS®SEPP0 JUHO 
i03u5 aröLa®tauno Kalervo
* 3i21 *YSTo®PENTTI juhahI
RS S 65 1 sv aNSTRoM ! AIK J S-7AS HKI 87 
R5 S 63 1 KlRUURIMKJ 1H|P6 ESPOO 6p 
R7 E 66 1 VASK 1 VUORENT RGB5 VANTAA 61 
RS F 68 1 JOuPINMaKI bA 10 ESPOO 76 
52 KO 71 1 NUMMeNPàà HEVuNPaa
R8 S 67 I PUnAVUOREMK 23BR8 HKI 15 
R5 S 6R 1 KAnNjKKOKJ ЗА VANTAA 62 
30 M 52 2 27100 LUVIA 
НЗ P 63 1 RAKEllTAJANT 2625 HKI 37 
R7 S 68 1 THuRmALLEM 2615 KAUNIAINEN
R8 KO h 7 1 SAaSToPANKI NR 10C38 HKI 53 
R8 KO 67 I EN$SvaGEN 5BZ3 HFORS 20 
R6 R 66 1 МГМк R782r HKI 15 
R7 S 68 I TUUSUIANT RZBZ8 KERAVA 
RR F 63 1 CV«NaEUS6 8C27 HFORS 10
Ы KE 70 R mUnKKIH PUISTOT 863 HKI 33 
R7 A 66 7 VALLESMANNINA 2АЭ KARHULA 
RS KO 70 I ALbFRTINK 1E123 HKI 15 
RS S 68 1 SATEENT 6B8S ESPOO 10 
R7 S 66 I KAuPPALANT 10AI1 HKI 32
R3 s 61 i malMonk 3ar Vaasa ir 
R5 S 65 I VIHEPLAAKSONR IRAI3 ESPOO?! 
RS S 68 R Fl.EMINGINK ISßRS HKI 50 
bl) KO 6S 1 VUoR I KUHMUHT 9PRI HKI 39 
36 R 57 1 SUVAMTOPULKU 7A5 VANTAA 60
RR R 63 1 ET.HESPERIANA 32B 31 HKI 10
6983628
5713561
536572
867235
733661
655638
8»lR3S
581261
556900
500728
777779
6923330 
662080 
217488 
R R 9 6 R 0
R 86 7 79 
62SRR 
657372 
R67ø7a 
583075
2RI852
578338
730225
5RR768
II777
R R 7269
07 I 2 
071 2 
072 2 
9 R 7 2 
577 2
07| 2 
072 2 
RRZ 2 
071 2 
235 2
071 2 
07| 2 
071 2 
2R5 2 
071 2
071 2 
201 2 
071 2 
O R 7 2 
07| 2
70S 2 
0R9 2 
071 2 
071 2 
072 2
071 2
TOHTORIOPISKELIJAT
M ! ‘Hl AM I Norr CARL GUSTaF JOHAN 
»S«! ANTTILA JAAKKO ILhA.ìI 
В JARLAN0«BKRT fRIC 
1381b CRIKsSOHajaRL-tHURE 
122*4 GODENHIELM.BERTIL SiSlJRO U
1849? GRIPENBERG JARL 1.GuSTAF 
19321 HAAVaSOJA.TAISTO 
18177 HAAViSTO«iLKKA JOHANNES 
13929 HAKALAaJUhO KALERVO 
НЧВ? HAKKaLAALAUR i ANTERO
1Ч1Ч4 HALTsONEN.SfPPo 11m4RI 
10472 HANNuKSELA JAAKKO JjHANI 
12781 HART IMO.I IRO 0| AVI 
20 i B9 HAUPT»JENS MICHAEL
14019 heikinheimo»erkki Juhani
13432 HEIMaUA.SEPPO OLAVI 
15^04 HEISKANEN.KARI GUsTaV H 
I3l3l HEURLIN,af MARtT1 JuHANI 
144*4 HIRVONEN VILHO.JUhAnI 
Н399 HONKaNEN.mAA GuSTaF ALBERT
1S7*1 HÄMÄLÄINEN.RAIMO PERTTI
17497 hämäläinen.Reino tapani 
1*352 häRKkI»Jouko Juhani 
l USB JALKaNEN.hEIKKi KUSTI 
1932* JAUHO ANTtI-PEkKA
14*** JÄRVINEN PAAVO.ANTERO 
134*2 KALLbERG HARRI OLAVI 
1*395 KANERVA»VEIKKO MARKKU 
9*583 KANGASLUOmä.MATTI RlSTO 
17554 KARHUNEN»PENTTI PaAvO
15137 KARI.ANTTI OIVA JUHaNI 
1**7B KARP.PEKKA JUHANI 
144*2 KARPPINEN,TUOMO OlAvI 
1*275 KASI SERVO SEPPO hE|KKI 
k 231* KAUTTO HANNU JllHANl
129*5 KEMPPAINEn.JORmA HEIKKI o 
1354* KCSKi-RAHKONEN OLAV i KUSTAA 
1431* KIVIKKO LASSE JUHANI 
14024 KIVIsTe.HElKKI ANTTI JUHANI
^4374 koskelo.Markku juhanI
15955 KOSKENLINNA MARKUS pENTTl 
12120 KOTIlAINEn.HEIkKI Ta"NO A 
19754 KUIVALAINEN.PEKKA JUHANI
15529 kytö seppo.Markku 1lmaR! 
13201 lallo»pauli raimo uqlevi
13243 Lautala»Pentti antEro j 
12834 LEHTONEN.TAPIO JUHAijl 
154*7 LEISoUA.MATTi sip, »NTERO 
1*109 LESKeLa.MaRKKU ANTERO 
128)5 LINDHOLM CARL-aNDERS
22
46 F 65 2 ECOLE NORM SUPERIEURE PARIS 406577 091
35 V 55 2 PIHLAJAT 4 7 A I HKI 27 484*4* 091
ЧЧ S 63 1 STeNBERGSGR 1 E 7 3 VANDA 62 8781321 092
ЧЧ s 64 1 ROlHUVUORENT ¿AD2S HKI 82 783178 09 1
42 s 61 2 KATAJAHARJUNT 13A7 HKI 20 *797*4 091
52 KO 70 1 PIHLAJAT 12-14A7 HKI 27 412374 091
Ы F 70 1 SÄHKoTTAJANK 2 F 71 HKI 53 141214 091
50 V 69 2 KIRSTINHARJU 1 AS ESPOO 7* 8 6 37 05 049
43 V 63 l KUUTaMOK 6 A 12 ESPOO 21 0030742 049
46 S 65 1 VALHALLANK 8A59 HKI 25 492903 091
46 F 65 1 VAHÄNTUVANT 3E49 HKI 39 542969 091
37 KO 58 l MEnIUNKaISENT 8E ESPOO 10 4*4782 049
43 s 62 1 EVERSTINKÖ 1A22 ESPOO 60 51*992 049
45 R 71 1 VALAPOLKU 4 HKI 67 740223 091
45 V 64 1 STENBACK1NK 6B39 HKI 25 479248 091
42 V 63 1 ITSENAISTYOENK 47 PORI 10 14122 609
46 V 66 1 PUNAVK 9A29 HKI 12 *58364 091
44 KO 63 1 MATlNLAHOENK 3020 ESPOO 23 8032128 049
46 S 65 1 POrTHANINK 9089 HKI 53 7*5727 091
46 KO 65 1 HIIOENKIUKaANT 2AA HKI 34 487112 091
48 F 67 1 KAuPPANEUVOKST 1ZASI6 HK120 *>7942 091
4 5 A 69 AKSELINPOLKU 1HB4 ESPOO 23 8033424 049
46 V 67 1 MA 1 HINK I T 9ES9 ESPOO 32 8016911 049
40 V 60 1 POrVOONK 1G23B HKI 51 712720 091
52 F 70 2 KIIUNSADE I 0В7 1 ESPOO 21 803003* 049
46 V 65 1 TERÄSTEHDAS B107AZ !MATRa10 59*711 150
45 R 64 1 eRakuja 4a 1 Vantaa *i 53274* 092
48 M 67 1 KIVALTERINT IB-20C41 HKI 62 7211*0 092
49 KO 76 1 091
50 F 69 1 PAHKINÄRTIE 35638 VANTAA71 847*4* 092
46 KO 66 1 T0RN1HAUKANT 6GI36 ESPOO 62 596873 049
49 F 68 1 TVK-OPISTO EVlTSKOG 2*3*44 257
46 KO 65 1 HAKOlAHDENT I9H HKI 20 *922*98 091
37 F 57 2 KAJAVANK 6845 KERAVA 248550 245
43 P 61 1 KUUTAMOK 20SI ESPOO 21 8031700 049
43 V 62 4 LOUHENT 20p46 ESPOO 23 4*3520 049
42 F 64 1 !T.LaHDENK 4C42 HKI 21 *77479 091
41 KO 65 1 LAAJAKORVKJ 2aS3* VANTAA 62 891002 049
44 KO 64 1 MAnNeRHT 93H23S HKI 27 479587 09 1
5 1 F 71 1 SErViN-MAIJT 12F7Ö ESPOO 15 4*82894 049
46 KE 66 1 ROoPPAVUORENR 8048 VANTAA62 8781944 091
42 KO 61 1 KALASAAKSENT ЧА6 ESPOO 62 59*925 04«;
52 S 71 1 SÄRKiNIEHENT 9075 HKI 21 *771*9 09 :
47 V 66 l NUIJAT 17 A4 VANTAA 65 847040 09;
44 s 63 1 VARUSKUNTA 165/2 RIIHIMÄKI 15071 69«
43 s 63 1 VIHOENT 15ä2 HKI 30 5739S9 09
42 p 62 l OIKOT 2äS8 ESPOO 27 H85*61 04
47 KE 66 1 SERVIN-MAIJT 10AI2 ESPOO 15 4 * 5 8 4 4 04
50 KE 69 3 KTnTaJäNT 248 HKI 39 543514 09
43 P 62 1 MAäVAKALLIONT 4A1 ESPOO |2 4605*2 04
- TKK laskentakeskus Otaniemi
23
15423 Lindqvist*иle fDvaNu
• S77S L1NDROOS«MARKKij T»F>anI 
1 3972 LINDSTRÖM.MATTI J, = r!0
7671 LiTToh Paavo hfnrik<I 
17574 LOPOnENaNaRKkU
’06EV LURZ WERNER 
10913 MANNeRSALo kari YrJo I 
1S873 melaren.matt i johani 
12Ч5Ч MAENraa.MaRJatta kr I ST IINa 
Ii9*ts Mänty jorma vilmo Tapani
l 8 6 A S NELIMARKKa.ESA ERK*l 
1445S nihTiLa*Markku TapIo 
Нб’А nikk i la Kalevi juha^i
1 *157 l OITTlNEN.RlRKKo TUULIKKI 
15782 OJA.eRKKI
16453 Oksala.TARKKo vaina,is j
15764 PAALANEN*MIKKO ANTErO 
I4S73 PaULaPURO.HANNU VlLjAMI 
1277’ PELTqNEN.JUHAN] KULLERVO
14233 penttala.vesa eI-JaS
66’7 Penttinen.Auvo Antero 
S7V1 planman.ahti Ilmari 
2af’ pohjola Leila «irjAmI 
3øi s pulkki s per.goran Bernhard 
423’ PURSuLA.MaTTi tapani
0572 PYFEEL G R a Z Y h a 
S4P0 pyysalo Tapani 
4420 RAHKa»KLAuS ALBERT 
7122 RANTA.JUKKA-PEKKA 
3s62 Ranta"maunus.alpo Kalevi
6308 RAUTaVUOMa ANNa.OuTI INKERI 
2354 RlIStAHA.kyoSTi KaLe’1 
6020 ROOS BERNdT »MIkAEL 
4976 rytsoLa.Klaus 
Ì247 SAARpLMA.HANNU JAaKkO
1747 saari jorma tapio
»e’4 salu5jarvi.markku Rafael
'942 SaNDeLL.GqRAN HANS l 
1301 SANDeLL.HJKAN andf Rs 
157’ SARA.HEIKKI Sakari
’I9 3 SIMULA.OLLI EDVARD 
'7’7 SIPILÄ.AARHF HpIKKl
71 e sipila»jussi Veikko Samuli 
5’1 SOINI*JOUKO KALERVO 
267 SOMErVUO PEKKA JUHANI
337 SURAKKA«MaRJA-lI I SA
øls sarkka.Pekka Sakari
738 TALLgVI ST JOHAN Er I K MATH 
EES TAOUsSl MomakMaD HUSSEIN
239 Tarjanne*li isa marjatta
47 Р 66 1 RA I VI OSUOHm 2F78 VANTAA 62
48 F 67 1 OTaVaNT 1A2 HKI 20
45 KE 64 1 KAuPPALANT 46024 HKI 32 
28 M 49 I MYlI.YO JAMT 9 OULU AS
50 F 69 1 KAUPPALANT 42A8 HKI 32
51 KO 76 4
39 S 58 2 AHjOLANK 20 R1I HIM«K I 12
47 R 67 1 BULEVARDI |7F2A HKI 12 
41 A 61 1 TElKKAKJ 4834 HKI 20
37 A 60 I VUOSaaRENT 10B40 HKI 98
51 F 70 1 UNTUVA 1 SENT 5874 HKI 82
46 S 65 1 aLaKARTANONT 4A29 ESPOO 36
45 V 6Б I REvOnTULENT 2l96 ESPOO 10
46 P 6Б I LUuVaNIEMENT 8A24 HKI 3S
48 F 67 1 VAlPURINT 2A9 HKI 27
46 A 67 I APoLLONK 7C/0 KOVERO HKI lø
48 F 67 1 RAVURINNE 1P142 VANTAA 62
47 P 6S 1 NIKKILÄN SaIR ASC21
43 S 62 1 ANgFRVONT ABI 5 HKI 32
45 R 65 I MANKKAANPURO 16 ESPOO 18
49 F 68 I HI IHTAJaNT 6Al6 HKI 81
48 F 67 1 ITaRaNTA I3032 ESPOO 10
44 KE 62 1 KURKISTO VEIKKOLA
45 F 63 1 KASARMIK 34B12 HKI 13
46 R 65 1 KYTOT 29A42 VaNTAA 36
51 S 76 1
47 KE 66 1 PAjALAHOENT 4A21 HKI 20
46 KO 65 1 PATTISTENT 14£ ESPOO 17
49 S 68 1 RVyTIKUJA 5035 HKI 84 
44 F 64 3 KUUTAMOK 6EB8 ESPOO 21
48 KE 67 2 NETHERLANDS
42 KE 61 1 MER I PO !JU 3036 ESPOO 32
48 S 67 4 AKsELINP 1678 ESPOO 23
47 F 66 I VAtTuNIEHENK 6 A 12 HKI 21
48 P 67 I ET RaUTATIENK 18027 HKI |0
44 KO 64 1 aLaPORTTI 4816 ESPOO 21 
47 R 66 l VALOPOIJU 2 A 6 ESPOO 32
47 S 69 1 ST SiGFRICSVAGEN NICKBY
44 S 63 I KLuBBV 25820 VANDA 65 
46 P 65 1 SAHARANTA 4 A 4 JÄMSÄ
48 S 67 1 KIrSTINMaKI 13830 ESPOO 76
48 F 67 1 LAIVANVARUSTAJANA 3A9 HKI 14 
46 V 65 1 TYTYrINK 3 A S16 LOHJA 10
50 F 69 2 LbNNROTIMK 4IC70 HKI 18
43 S 61 3 MAnMERHT 05C67 HKI 27
42 KE 61 1 KUHAT 12-I8C26 ESPOO 17
45 v 64 i от,kallio ibi2 Espoo is
31 S 49 2 KALI BACK
44 S 76 4
36 A 56 1 LUgNeTINT 8 ESPOO 77
8’1217 092 3 
6924472 091 3 
574286 091 3 
301108 564 3 
574339 091 3
200 3 
694 3 
604319 09| 3 
673734 091 3 
3139*4 091 3
7554340 09I 3 
8018501 049 3 
46*772 049 3 
489|60 09| 3 
414240 091 3
443379 091 3 
5782765 092 3 
56571 753 3 
091 3 
52238I 049 3
091 3 
4666*1 049 3 
264895 25? 3 
1796*4 09I 3 
8747468 092 3
200 3 
672407 091 3 
424805 049 3 
6980557 891 3 
8030750 04? 3
448242 410 3 
8016399 049 3 
8033932 049 3 
3925258 091 3 
644291 091 3
8031656 049 3 
8017060 049 3 
231827 753 3 
847643 092 3 
4592) 182 3
863870 04? 3 
6272’7 091 3 
22816 427 3 
469643? 09I 3 
9I16?3 09 I 3
425929 049 3 
467104 049 3 
4s12394 753 3 
092 3 
8*4573 04? 3
1 *к i-ASKEf,т akls^ uS otan i fm i 24
IVøAA TASK iNEN«ai,ja INKfNI 
12оез task|Nfn*jthki arvo Antero 
17311 task infn«pekka antErO 
leses Tenhunen erkki.uuhanI 
SøtFZ ТIKKaNEN«KAUKO T A P А и 1
13310 TOIVaNEN*JA»MO VaINaM«
ISRfS T01VuNEH«HARRI ILMO KALEVI 
144*5 TOSSA VAINen« ANtT1 PaIVIB 
18379 TOURE ОАСиоА 
11433 TUNTuR 1 «PEKKA .iOHaNnES
1671* TUOMINEN.MARKKU PfNtTI t
ISSO1* TaHTjNEN.KARI PENTTI OLAVI
Mp43 UITTI JARMO» JUHANI
1*035 UOTILA JARMO
1332* USEN I US ARTO MaURI SAKARI
15492 VALKONEN*JUSSI UOLEVI
152«1* varsta*petri nikael
15551 Vf ISTARO.mARTTI A A R |Л HARRI 
1215*1 VERHO ARTO JUHANI 
9875 WAHLbERG*ANJA iRMELi
1*321 HALLMAN PER*HFnRIK 
1512* WECK.TOR-UlE 
1274* YLINeN*RAIMO JUHANI 
1*9*2 ÖSTER OLLI NILS
49 V 70 1 T0PKKEL1NK 2162* HKI 53 767987 091 3
42 KF 62 l MItTaKJ SB НК 1 *8 723)47 09 1 3
49 V 68 1 TOrKKELINK 2182* HKl 53 7*7987 091 3
Ы KE 70 KOiVJKKOTlE 30C HKl *3 745725 091 3
33 A 76 4 091 :
44 S 63 1 POuTaPOLKU 3A5 ESPOO 10 46*971 049 :
Ь2 F 71 1 SERVIN-MA1 JT 12817 ESPOO 15 4*83065 049 :
46 KF 6b t LAHOeRANTA 22b11 ESPOO 72 59**29 049 :
36 A 69 1 JAMCRaNT 11L226 ESPOO 15 4*693* 049 ;
36 V 59 1 HANNUKSENI. J 128 ESPOO 2* 480*52 049
47 F 68 1 KAsTeLKULMANT 3E91 HKI 90 333142 09 1
46 V 64 1 EMSOnT Ч5С19 IMATRA *1 64143 153
44 V 64 1 EVeRSTINKJ SC58 ESPOO 60 514206 049
46 KO 67 1 ISO ROOBERTINK 52A* HKI 12 091
44 P 63 1 КО IVUV1I ТА ЗА 1 ESPOO lP 424092 049
47 KE 66 1 OJaHaANT 1IA9 VANTAA 60 5*32995 092
47 KO 66 1 mErIMIEHENK 2I A7 HKI 15 *2*288 091
46 V 66 1 KUuTaMOK 2050 ESPOO 21 8031780 049
42 KO 61 1 AMuR]NK *-8A8 TAMPERE 179
ЗБ A 55 1 ANnANK 9A3 HKI 12 *39*97 091
48 KL' 67 2 USA 4*96779 091
47 R 66 1 TUoHuST 31 Ab HKI *7 749035 091
43 S 62 1 SOUKaNKJ 2813 ESPOO 3* 8018713 049
49 KO 68 1 KRANKANT 4818 HKI 40 583025 09 1
MYÖHÄSTYNEET PERUSOPISKELIJAT
25
17732 aalto*aimq Juhani 
20¿F J A H T I • O l. L 1 TAPaijI 
З.ЗГ2 AUANeNaESkc a l у a h 
22PD ALANNE ILKKA SfPPC 1LHARI 
6A ! 5 ANDEf?SSON*K А I EH I K
66 ! 7 HERGFORSazu’IE j S 1 nO*
6R92 BYMAN»KUR1 ST I к Д|,ПеК5
9631 davIoSsun.aino мдчйаРета 
•3pii davidSsdii stephan«j»m-c 
1 e*72 Fagerlund.anders ,¡ikael
ЬЯ КО 69 1 KAT AJAHARJT *СЗЧ HK I 20 
Ь2 КО 72 I MLrVaNDlRINK 7А9 HKI 1Я 
S7 S 7S I JAmCrà'IT 7C91 ESPOO Ib 
3* S 74 2 RAnTaT IС19 OoBAS 
47 A 68 1 KIvELANK 3a9 HKI 26
34 S 52 1 LSnGVIK JORVAS
49 P 70 1 GTlDENINT 3R22 HKI 2»
52 F 71 1 KAJAVAT 1ЯА513 HKI 2Я
50 R 75 1 KAJAVAT 10*513 HKI 20
49 KO 70 I LAiiKoLA 1 VAUTO
66*5 FA50ULAS»GF.0Rr, |0s S T A V R 0 S 
1357 6 FORSSTRÖM. jAf(»ER ÏK 
9 1 3 3 GROTENFELT»GCORr. EHlK JaM
4* A 60 I SUVANTOK 26C16S JOENSUU ia
56 p 75 1 SARK TN !EMEMT 9A HKI 21
, - - ....... -- SI A 70 1 KAPTEENlNK 20-22A13 HKI ] 4
1777в Haavisto Markku otto Sakari 4» ко 69 i plrust 13 hki 23I3 ’ ‘‘D Hakala veli» ilkka ьб s 75 1 portti h i i tvnt 5 espoo is
1*733 Halttunen.kari juhAjI 
■4 932 HEIKlMHEIlulAHARKKu tapani 
I9?2 HFIFKURlNEUAAMfilKKl MAARIA 
1*60 HELLeaLAUrI rULt VIHpOI Ka 
»623 HELLMANfF*j oVp
to37 HERRaNENaJORMA OLaVi 
f 875 H I ETaLAaKaTT I jIIHaNj 
*951 MOSSIAriANim JUhA sA<ARI 
1902 НиККд H Efj.heIKKi RE I IjO J 
17 3 6 HUTTUNEN»JOUKO KJuMj ILMArN
|6 4 7 HUURjNAINeN.ULi A .NuElI 
I333 HäMala11 En MIKKO.TAPIO I 
I3O6 HoIJERaMEikKI OLAVI 
ImES Ilonen.лАрро Jaakko o 
|st s ITKONEN.F дм v » I M о у I LHO
79* JALONENaMaPja h F L F N a 
962 JOK ISALUahaNNU KALEyl 
Щ9 JUNTuNENa jaR»¡0 ARTTj TAPANI 
t *2 JUNTUNEN»PENTTI OLAvI 
tse juss i la»Jarno markKu ensio
f6V KA IRaMOaKIRST I PAULIINA
I 3 I KARRI! LEO.TAF I O
[40 K AUHa NLN*MAKK K11 JljH*Nl
1з* KILPi»ANTtI veikko JOHANNES
[P2 KIVIJÄRVI.ILKKA Oi Ayl
■ ‘ U * А Д ^ I V n 1 э I J А A M< V A^UA»»
126 KOIVuNEN»MF»JA TEl. LePVO 
■39 KORPPI.VILJO AmTERO 
|95 KOSKI ERKkiaTAfANI 
■04 K05KI-LAMMI»VUOKKO s I N I K K *
IlS KOUSaaK.R i KULI F Rv»
KOVANEN »KIRSTI. KIrStI H
P4 KURK ! РЕК к A
F 6 KUUSkOSKI.HANNU UaUNI
[7 KYRÖLÄ PElITT 1 »K ALF V i
46 R *81 PUOLIKUU 1819 ESPOO 21 
Ы KE 7P 3 IIEeHELININK 4SA4 HKI 25 
50 P 70 3 SALOMAANT 5033 V-KOSKI 3 
S3 K n 72 I NE I TSY TP 3C34 HKI I 4
48 N *73 LAuSaNKALLIO jC ESPOO 61
46 KO 67 1 RIJUK 1NLAHDENT 2АЗ HKI 20
49 KO 69 2 UIeTaLAHDEnK 14AI3 HKI 18 
48 KO 67 3 KIRJURINKO 3F48 ESPOO АЯ 
46 KE *9 1 VALTAK 36A 15 KOUVOLA 1Я 
41 R 68 1 IlAKHOLMA PORI 10
6925493 Я9] 1
442095 09 I 1 
4A82862 853 1 
298034I 257 I 
491377 434 1
5256275 2S7 1 
678261 091 I 
6922852 091 1 
6922852 091 1
771070 091 I
25425 16 7 1
A 7 9 30 i 09 1 1
625154 091 1 
482621 091 1 
535 1
777064 049 1 
446577 235 1 
44441 908 1 
*52048 091 1 
523720 049 1
678(18 853 1 
643856 091 1 
049 I 
4682924 286 I 
826*5 609 I
b¿ P 72 1 JÁMERíNT I 1 E 1 21 ESPOO 15 462851 20546 V 67 1 PUNAPAAOENT 6 HKI 93 334215 09 1
55 F 75 1 4.lINJA 26д7 HKI 53 774207 180
42 R 70 2 ALPPiK 8836 HKI S3 09 1
b 2 KO 71 3 MAijNeRHT 100A2S HKI 25 416338 837
4 6 A 65 2 '•'ALLININKUja 6 A 1 5 HKI 53 710490 09 1
bl P 7 1 1 SERV iN-MA1jl 12E62 ESPOO Is 4*83023 049
56 KO 75 1 I1AK I TORPANT I 7 A 1 HKI 64 72696b 091
49 p 6H 3 NHYKKIONT 45 ESPOO 34 Яр 1 392? 049
53 KO 72 1 SERVin-MAIjT 6C42 ESPOO 15 4 6 8 3 1 0 4 045
46 A A5 1 MpKaNK 20 Д 3 TRE 23 3849*« 09 14 4 R 66 l ALBERTI NK I8C52 HKI 12 632025 631
55 A 75 1 SCrViN-MAIJT 12E63 ESPOO Is 466891 04?
48 S 6 G 2 SOvKaNKJ 0AS4 ESPOO 36 8013547 649
53 R 74 1 KANGaSPFLLONT 8C17 HKI 30 583455 09 1
52 S 72 2 LOuHeNT I8E37 ESPOO 13 4550225 04955 A 75 1 JAmERANT 7 A93 ESPOO 15 4682074 1 79
35 S 68 1 PU ISTOKAAR1 17 A 6 HKI 20 672766 г 91
5 4 KO 73 1 HAMEENT 152 B3S HKI 56 794896 837
43 A 6 4 1 SAVITAIPALEENT 9 HKI 95 321433 091
48 KF 68 3 YL 1SkYLaNT SP HKI 84 698 1629 09 1
Bfcl A 70 1 VAINamöISENK Ц А204 TRE 54 50000 492
51 V 73 1 JAMERaNT 3C32 ESPOO 15 4682567 834
Ы KO 70 3 K 1RSTINSYRJa 6C64 ESPOO 7 6 864260 049
49 KO 69 1 TKT 2 A 231 ESPOO IS 4602301 049
TKK LASIxUITaKEFKuS OTANIEMI 26
23l89 KeNONEh OTEOsOlUI ANTERO R* S
1432 ! LAAKSOIFN.JUKKA OIVA U ЧЬ KO
1б?Ч! LA AKsOUEM»9ISTn PfNrTI J 48 P
21898 LAHTINEM»kaR1 jUMANi ЬЧ V
17989 LAlTlNEh»KAlMO EINO 38 S
16634 LAITINEN TUOMO.JUSS; 4Ь A
13388 LAPPALAINEN TIMO ANTERO 44 KE
18757 LAURiLA«OlA-JUhAMI 51 S
1968*: LEHOuNV IRTA »HERKKO LASSE T 52 KO
17914 LEHTI NEI»ILPO OLAVI 48 S
12387 LEHTo»SEPpr. JUHANI 42 V
185,94 LEMMELa»MaRKKU JUhAhI SI KO
17915 LEMPoLA»HeIKK 1 KALEvI 5Й S
21pl4 LlESlO.JAAKKO TAPIO 53 V
Г05ИР LIGNeLL»EEKO MaTTs S3 s
!9i09 LISNeLL»JYRK1 rIchArD 50 KO
I6449 louKamo Kaarle johajnes 46 a
20177 LUKKARI ANNA-Мд I JA S2 A
24076 MANNiLA»LeENA INKERI 49 KE
19617 MARToNEN»TIMO ERIK SO R
17515 MARTT1LA»M!KK0 ELMO 47 A
21252 MATIKAINEH.LIDa 52 A
1 8832 MATIkAINEii.MARkKU ANTERO 51 S
19107 METSoUA»hATTI K*I JqHANNES 50 M
22287 MURTo»TU’0 KALERVO 55 S
18II7 MYLLYMaKI»OLAVi MaTiAS 50 KE
21720 NELIMARKKa.hEI kk I AmTeRO 54 KO
19481 NIEMi»ILKKA OLAVI 51 R
23210 NUMMI*MATT! OLAVI 56 S
20I66 NURMI AINo»TARjA k«tR1INA 51 A
21909 NYYSSÖNEN.OLLI PEKKA TAPIO 54 V
21391 NaRHI PERTTI SfPPO»TAPANI 53 S
236*3 OJANEN.HELENA i NKER I S7 KE
1 9636 OLK I NUORA.JUHA EERO TaPaNi 52 R
238*7 pajari»matti Kalervo 48 r
162*3 PaUKkU.REIJO TAPANI 46 P
23345 PENNANEN.RISTO IIVARI 56 F
I5r94 PeRKkO.SEpPO TaPIO 45 R
240*3 PETTINEN.KARI jUHaNi 44 R
2Чя50 POHJOLA Vesa ViLHFLnI S4 A
19644 PORKkA»PEnTTI FSKO TAPIO 51 KO
23224 RAININKO.MATTI T ApArl I 57 KO
15514 RAMUlA»PEkKA ILMARI 45 V
23276 RaNInEN»HaNKU pIETArI 45 S
23090 Rantanen silja irfNe ьб a
19501 RAUTlOLA»JUHA kALFVI 52 R
15874 SAANa»PAAVO JUHANI 48 R
16621 SAARlNFN»ARTO OLAVI Ы KO
21517 SAARlNEN*OLLI VAINO 54 F
20626 saarto.raiJA Anneli sz f
1 N1I T T Y K 4F31 ESPOO 20 428955 049 1
1 APOLLONK 15A19 HKI 10 734 1
1 KISAKATU 25 SUOLAHTI 413494 774 1
I JAmERàNT 1C366 ESPOO 15 4682382 430 II
3 0RiT 3A4 Vantaa 20 092 «
I NUIJAT ЗА 1 VANTAA 65 845598 092 I
I KENRAALINT 4AS3 V-KOSKI 2 461651 049 1
3 LOuNaISVAYLA 2C9 HKI 20 6924807 0*1 I
3 POhJOISnIEMFNT 3822 HKI 20 4682535 738 I 
3 MAnNeRHT 8 3 A 4 HKI 27 41 2) 36 09| I
1 KASKILAAKSONT 3851 ESPOO 36 8018204 049 I
2 HYRYLÄ ase i
3 RA IVIOSUONH ЗС4Ч VANTAA 62 8781527 092 I
1 JamERaNT 68216 ESPOO 15 4Äe2753 27| I
1 HllMKKIN PT 15 A 26 HKI 33 489219 091 I
1 RlTAR1K 98 HKI 17 11585 091 I
1 KAUPPAKATU 6 A 4 IISALMI 22615 140 g
1 S.LINJA 5819 HKI 53 712423 091 I
I VIhErNIEMENK 7*18 HKI S3 63797b 091 I
I SERVIN-MAIJT 6E72 ESPOO 15 464725 90S 1
1 SURIT 8821 HKI 80 788639 091 1
1 ANkERIAANT 4 ESPOO 26 8867 12 049 1
3 hOlMaNMaKI 3 ESPOO 24 8ø3893l 049 ■
1 MAININKIT 4046 ESPOO 32 4682505 698 ■
2 TKT 3 C 67 ESPOO 15 46«25R7 734Ì
3 JAhERANT 11614S ESPOO IS 8371
1 MARJaLAHOF.NT 8 HKI 93 331330 0?ll
3 MANTYV I I ТА 4 A 19 ESPOO 10 464745 049*
1 KIRSTINHARJU 3064 ESPOO 76 85зИ
! OIkOK SF45 HKI 17 669896 09 il
1 MECHELININK 40A30 HKI 25 4927*5 09 il
1 JämEPANT 1C165 ESPOO IS 4682256 92M
1 SANMaLKALLKJ 2 A16 ESPOO 21 8031466 91Я
I ILTARUSKONT ZE ESPOO 12 4629 16 04*
1 ITaPORTTl ЧА8 ESPOO 21 SSfl
3 SATEENT IE 4 A3 ESPOO 10 466 1 67 2вЯ
2 VUqSaARENT 12 C 13 HKI 31 3233 09g
1 OHjAAJANT 6 А13 HKI 40 581552 09В
1 LEPOlANT 59 HKI 66 748982 09В
1 POrVoONK 5-7C82 HKI 51 07Ш
l JàmEraNT 1B403 ESPOO 15 4682403 4 |B
1 JAMERANT 11 834 ESPOO 15 Ч2В
3 KIpKKOSANNANKj 2F TRE 30 455165 8зВ
2 AAPELINA 10654 ESPOO 23 8032 10 1 04B
1 K.UUSIT I 1863 HKI 27 48887? 09*
4 PITKAK 10027 TORNIO BsB
2 P ROOBERTINK Ч-6А77 HKI 1 3 | 79160 09B
1 uRhEILUK 28 HKI 25 ц17з2в Я*
1 LEPOLANT 98E HKI 66 745687 8<Ш
1 JÄHERaNT 11086 ESPOO 15 29447
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- Tt к — LASKENTAKESKUS OTANIEMI
124/F SALO.KALEVI INSI0
22sfa Salonen»Juha frkki k 
гзг*’? Salonen»jyp* i «лкмо 
2054» S ARJaKOSE I.TДГAM 1 TfUVO J 
гг??» Sederholm.jouko juHaM
183fE SERP.NEN.raij, LEkN„
23571' SI VUkAP 1 »naRKKii jiiHaM I 
16976 SO I N1 NE M» JÖRN A JUfiA jl
2 e e j t> STARK»SEPpo к к a n s Juhani 
21426 SUMMANEM»5fPpo OLaVj
20781 SUNDhAM^FRaNK rAFaEl 
21166 SUUPeRkO»nauri EIIsIj 
12971 SoYRiLA Sirkka-lii Sa 
lesse talonen.Ilpo m»laki»s
22351 TAMMISALO.I|£ IKK 1 jUhAMI
18536 tiainen»Ilkka plavi
S9R6 T 1 IL I KK A»PENTT I JliHeN I 
5ЯРР TI IToLA.HeI KK I ANTTi J 
Í4e('7 TURTO JCIIgP HE IKK i JOHANNES
Ve»R TUUNaNENijuKKA ANTERO
2lE.£ ToLÖ.MATTI KAARLO 
5 I E 1 ToRMa »JOUKO ILMARI 
2ч!0 Ullan ko»kari «, r t t i 
7712 vaak.maf.Km kai evi 
7|5» VAARaLa» JUKKA SAKaR¡
27
39 A 61 I SARKI IH EMENT 9 A3 HKI 21
55 KO 74 2 MELLSTEENINT l7A6 ESPOO 17
56 S 75 7 SVAMSTRoMlHKJ 31.275 HKI 87
52 M 72 I JímERaNT 11K 218 ESPOO 15
55 R 74 1 MAnTvVIITA 8AS ESPOO 1Я
48 A 69 3 6AlLIN INK 10A8 HKI S3
■17 KO 75 1 SErViN-MAIJT 10817 ESPOO IS
48 KO 60 2 TOPIAANTIE 8 KERAVA
53 KO 72 3 RASINK 7878 VANTAA 36 
S» S 73 I JAmERaNT 1 в 1I6 ESPOO 1K
52 KO 72 1 ARMOT 22A1 a HKI 90
S.3 R 72 1 MAhKAHOUSUNT .AU HKI 21 
43 A 62 1 RUNEBERGIN* 30A17 HKI 10 
4b R 70 2 SAylJOKI
53 S 74 1 RASINK 10D148 VANTAA 36
50 R 70 3 MÄTINKARTANONT 2A9 ESPOO 23 
39 KO 67 I TAaLINTEHOAS
48 R 66 I MANHeRHT 38A7 HKI 10
56 M 75 1 JAmERaNT 5856 ESPOO IS 
50 S 71 I GUNlLLANKJ 282 HKI 87
5“ A 73 I MUNKKI N РТ 3/23 HKI 33 
47 R 66 2 V sTOOLINK 2A|1 HKI 10 
55 F 74 1 VIROIIK 7EIS HKI 17
49 R 69 3 T * V 5 C 93 ESPOO IS
49 P 68 3 HAKARINNE 7LI36 ESPOO 10
iøri vfpsaLaihei,»Pertti sakaki 
324 V I IMA»K ARK,,!' ANTERO 
853 V ILAvAARA.aSk.O JUuA AUGUST 
85 t VIRKKALA JIIAKA.ANTERO 
6r7 VIPTaNFI,»yrj0 f,, av1
48 S 69 I KA I VoKSELANT 6A2 VANTAA 61
49 S 67 1 RATAKATU 29A« HKI 12 
52 S 71 1 »ELKQNK I 78838 HKI 21 
52 S 71 t PURJeTUULEUKJ 11 HKI 85
50 KO 71 3 SlRV|N-MAIJT 10F83 ESPOO 15
678121
427969
6982243
4550106
461235
7699700
464252 
246398 
8747107 
4682234
ЗЗЗ329
6924371
492045
31842
8747558
2989
61024
6923258
4682672
6980090
484347
449073
656517
4682864
423214
5632140
6922866
698Ø6U
4682963
ЦР WFHNERT.VOLKER к л nL t. 
7T 7 TL I MEM.PAiil 1 Kil.EcV 1 
779 SKERrLPM.KaLF JARL
49 KO 74 I E.HESPERIANK 18A26 HKI 1 g 
5? KO 71 4 KFSKuSKOULU PaLKaNE 
53 A 72 1 UI.RIKAG ЗА 12 HFÛRS 14
494549
2471
653280
091 1 
049 1 
091 1 
540 1 
049 1
091 1 
167 I 
245 I 
092 I 
684 I
091 1 
253 1 
091 1 
06 I 1 
092 I
049 I 
040 1 
09 1 1 
271 I 
091 1
091 1 
091 I 
90S 1 
049 1 
049 1
09) 1 
259 1 
277 I 
091 1 
049 1
091 1 
635 I 
091 1
.'.


